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Indledning 
En  kvinde  skal  være  dobbelt  så  god  som  en  mand  for  at  nå  halvt  så  langt    
-­  Fannie  Hurst  (Nielsen:2004,  s.104)  
  
Den  socialkonstruktivistiske  grundforståelse  af  virkeligheden  fornægter  al  objektiv  viden.  Alle  
former  for  menneskelig  erkendelse  er  socialt  konstrueret.  Denne  konstruktion  er  
bestemmende  for  menneskers  handlinger  og  tildeling  af  betydning  til  disse.  Hvordan  er  det  
så,  at  vores  viden  forekommer  os  givet  og  nogle  ting  endda  tilskrives  status  som  universelle  
sandheder?  
Et  eksempel  på  en  sådan  sandhed  er  den  antagede  sandhed  om  kønnene.  Fra  vi  fødes,  
lærer  vi,  at  der  er  forskel  på  mænd  og  kvinder.  Vi  lærer,  at  man  siger  hun  om  en  kvinde  og  
han  om  en  mand;;  uden  disse  referencer  er  det  stort  set  umuligt  at  tale  om  en  person.  Men  
hvordan  konstrueres  køn  som  objektiv  fakticitet  udenom  naturvidenskaberne  og  hvordan  
konstrueres  forskel  på  mænd  og  kvinder?    
  
Historisk  har  der  været  stor  differentiering  af  kønnene;;  de  har  været  tillagt  forskellige  dyder  og  
værdier  og  udfra  disse  varetaget  forskellige  opgaver.  I  dagens  Danmark  er  der  stort  fokus  på  
ligestilling  og  på  mange  punkter  kan  Danmark  da  også  anses  som  et  forgangsland  for  
ligestilling.  Alligevel  kniber  det  med  ligestilling  på  lederniveau,  her  er  kvinder  stadig  
underrepræsenterede  (kvinfo.dk).  I  programserien  Ti  Stille,  Kvinde  fra  DR2  (2014),  sættes  der  
fokus  på  de  hårde  kommentarer,  mange  kvinder  modtager,  når  de  blander  sig  i  den  offentlige  
debat.  Her  udstilles  forskellen  på  mænd  og  kvinder,  i  måden  hvorpå  kommentarer  til  kvinder  
primært  er  rettet  mod  kvindernes  køn;;  altså  hvordan  kvinder  bliver  behandlet  forskelligt  fra  
mænd,  ikke  hvordan  de  handler  forskelligt.  
Programmet  stiller  spørgsmål  ved,  om  samfundets  forventninger  til  kvinder  er  medskabere  af  
den  omdiskuterede  glasloft  effekt,  som  skulle  være  en  usynlig  mekanisme,  der  holder  kvinder  
væk  fra  lederstillinger.    
  
Hvad  er  det  for  forventninger  samfundet  har  til  kvinder,  hvordan  kommer  de  til  udtryk,  og  
hvordan  kan  disse  siges  at  hindre  kvinder  i  at  bestride  lederstillinger?  I  2007  valgte  Danmark  
sin  første  kvindelige  statsminister,  Helle  Thorning-­Schmidt  (Herfra  HTS).  Gennem  medierne  
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  er  hun  kendt  for  sit  feminine  udseende  og  tydelige  kvindelige  markører.  Dagen  efter  valget,  
bragte  Politiken  et  portræt  af  Danmarks  første  kvindelige  statsminister,  der  indledtes  således:  
Tynd  som  en  mynde  og  uknækkelig  som  silketråd.  Hun  vil  stå  der,  selv  om  hun  ikke  besidder  Jens  
Otto  Krags  statsmandsaura,  Anker  Jørgensens  jævne  jordnærhed,  Svend  Aukens  brusende  
karisma,  Poul  Nyrups  kejtede  arbejderklasseindignation  eller  Mogens  Løkketofts  knastørre  
polyhistoriske  begavelse  (Bilag  4.1).  
Danmarks  første  kvindelige  statsminister  er  nok  både  stærk  og  køn,  men  hun  besidder  
tilsyneladende  ingen  af  de  kvaliteter,  som  hendes  (mandlige)  forgængere  udviste.    
  
Jeg  arbejder  ud  fra  en  antagelse  om,  at  medierne  er  medproducenter  af  strukturer,  der  
betinger  køn  i  de  historisk  anlagte  institutioner,  som  lader  til  at  gøre  sig  gældende  i  citatet  fra  
Politiken.  Robert  T.  Craigs  begrebsliggørelse  af  den  sociokulturelle  tradition  undersøger  
(re)produktionen  af  den  sociale  orden.  Dette  projekt  stiller  spørgsmål  ved  mediernes  rolle  i  
denne  (re)produktion  i  forhold  til  konstruktionen  af  Danmarks  første  kvindelige  statsministers  
køn.    
  
Grundlæggende  for  dette  projekt  er  en  nysgerrighed  i  forhold  til  konstruktionen  af  subjektive  
betydninger,  såsom  køn,  til  objektive  fakticiteter  (Berger  &  Luckmann:1992,  s.  30).  Hvad  er  
mediernes  rolle  i  denne  proces  og  hvordan  kan  den  siges  at  betinge  kønnede  subjekter  i  
deres  muligheder?  
Problemfelt 
Problemstillingen  for  nærværende  projekt  er  en  antagelse  om,  at  man  i  medierne  ikke  tager  
højde  for,  hvordan  de  er  med-­konstruerende  af  køn  som  objektiv  fakticitet,  og  at  dette  er  
hæmmende  for  ligestillingen.  Således  kan  de  (re)producere  og  fastholde  uhensigtsmæssige  
uligheder  i  deres  repræsentation  af  køn,  som  formidles  videre  ud  i  samfundet.  
Formålet  med  projektet  er  dermed  at  identificere  nogle  af  de  strukturer,  der  gør  sig  gældende  
for  mediers  konstruktion  af  kvinders  køn.    
Hvis  modtagerne  ikke  har  forståelse  for,  hvordan  subjektive  idéer  tillægges  en  værdi  af  
objektivitet,  kan  kønsforståelser  (re)produceres  i  det  uendelige  og  ligestilling  vil  være  svær  at  
opnå.  Problemformuleringen  lyder  således:  
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Problemformulering 
Projektet  vil  med  udgangspunkt  i  udvalgte  skriftlige  medier  og  socialkonstruktivistisk  teori,  
analysere  konstruktionen  af  Helle  Thorning-­Schmidt  køn  i  mediebilledet  under  hendes  
tiltrædelse  som  statsminister.  
Metode 
Følgende  afsnit  vil  redegøre  for  indeværende  projekts  metodiske  valg  og  afgrænsning.  Det  er  
inddelt  i  tre  underafsnit  for  at  tydeliggøre  tilgangen  til  henholdsvis  valg  og  brug  af  teori,  
udvælgelse  af  empiri  og  analyse  af  denne,  og  afslutningsvis  tilgang  til  diskussion.  
Teoretisk framework 
Jeg  vil  først  og  fremmest  udarbejde  et  teoretisk  framework,  der  vil  danne  fundamentet  for  
analysen  af  det  empiriske  materiale.  I  nedenstående  afsnit  vil  jeg  redegøre  for  udarbejdelsen  
af  dette  framework,  der  vil  være  ledende  i  besvarelsen  af  problemformuleringen  for  
indeværende  projekt;;  de  centrale  begreber,  og  hvordan  de  valgte  teorier  står  i  forhold  til  
hinanden.  
  
Projektet  bevæger  sig  indenfor  den  sociokulturelle   tradition.  Inden  for  denne  1
kommunikationsteoretiske  ramme  er  fokus  på,  hvordan  virkeligheden  konstrueres  og  
hvorledes  social  orden  opretholdes  gennem  symbolske  processer.  Undersøgelsen  udføres  
med  en  socialkonstruktivistisk  tilgang  til,  hvordan  viden  skabes  og  subjektet  konstrueres.    
Idet  problemformuleringen  for  dette  projekt  spørger  til,  hvordan  køn  konstrueres,  og  dermed  
tager  afstand  til  køn  som  en  præ-­social  og  præ-­diskursiv  størrelse,  ser  jeg  stor  forklaring  i  
Berger  og  Luckmanns  undersøgelse  af,  hvordan  subjektive  betydninger  konstrueres  som  
objektive  fakticiteter  i  et  samfund  (Berger  &  Luckmann:1992).  Ydermere,  behandles  
virkelighedens  konstruktion  på  flere  niveauer;;  subjektets  egen  virkelighed,  den  intersubjektive,  
hvorledes  sproget  konstruerer,  og  hvordan  disse  konstruktioner  legitimeres  og  opretholdes.  
  
Erkendelsesteori  vil  spille  en  afgørende  rolle  for  dette  projekts  teoretiske  perspektiv.  Den  
socialkonstruktivistiske  tilgang  til  vidensdannelse  i  et  samfund  vil  blive  elaboreret  ved  en  
1  Jf.  Robert  T.  Craig,  Communication  Theory  as  a  field:1999  
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  redegørelse  af  Michel  Foucaults  begreber  om  diskurser  og  epistemet  (Foucault:2006).  Herved  
anlægges  et  større  perspektiv  på  den  verden,  som  subjektet  bevæger  sig  i.  Her  forstås  
subjektet  både  som  konstrueret  af  denne  virkelighed,  men  også  som  med-­konstruerende  af  
virkeligheden.  Denne  verden  kan  begrebsliggøres  ved  epistemet,  som  er  den  antagede  
sandhed  i  et  samfund.  Epistemet  kan  anskues  som  en  struktur,  der  udgøres  af  diskurserne.  
Hermed  kan  epistemet  ændre  sig,  hvis  diskurserne  ændrer  sig.  I  den  verden  som  subjektet  
bevæger  sig  i,  er  subjektet  selv  og  dets  erkendelse  betinget  af  diskurserne  og  epistemet,  men  
da  epistemet  kun  er  en  antaget  sandhed,  eksisterer  der  altså  ikke  nogen  givet,  præ-­diskursiv  
universel  sandhed,  hvorfor  det  er  interessant  for  undersøgelsen  at  spørge  til,  hvorfor  nogle  
sandheder  har  status  som  objektive  fakticiteter.  Ved  Foucaults  begreber  om  epistemet  og  
diskurserne,  kan  Berger  og  Luckmanns  socialkonstruktivistiske  teori  altså  udfoldes  i  forhold  til,  
hvordan  mennesket  så  at  sige  ordner  tingene  med  ordene.  
  
Mellem  Berger  &  Luckmann  og  Foucault  opbygges  der  dermed  en  teoretisk  ramme  for,  
hvordan  virkeligheden  konstrueres.  Da  indeværende  projekt  har  særligt  fokus  på  køn,  må  der  
altså  foreligge  særligt  kønsteoretiske  perspektiver  for  at  kunne  besvare  
problemformuleringen.    
Køn  er  en  institution,  der  historisk  har  haft  status  som  en  præ-­diskursiv  given  sandhed.  
Gennem  en  redegørelse  af  de  argumenter  Foucault  præsenterer,  som  årsagen  til  
seksualiteten  som  en  institution,  der  historisk  er  særligt  kontrolleret,  viser  køn  sig  at  være  en  
del  af  denne  institution.  Dette  hænger  sammen  med  en  historisk  antagelse  om  en  kausal  
relation  mellem  biologisk  køn,  køn  og  begærsretning/seksualitet ;;  en  kønnets  essens.  Denne  2
relation  betyder  altså,  at  hvis  seksualiteten  er  kontrolleret,  er  kønnet  det  også.    
En  antagelse  om  en  kausal  relation  mellem  biologisk  køn,  køn  og  begærsretning  
argumenterer  kønsteoretiker  Judith  Butler  imod  (Butler:1999,  s.27ff).  Butler  begrebsliggør  
processen,  hvori  kønnet  konstrueres  og  kontrolleres  ved  den  heteroseksuelle  matrice,  
performance  og  sociale  sanktioner.  Begrebet  om  den  heteroseksuelle  matrice  forklarer  de  
specifikke  strukturer,  som  det  kønnede  subjekt  er  betinget  af,  og  som  manifesterer  sig  i  krav  
til  subjektets  performance.  Denne  performance  er  i  Butlersk  forstand  altid  kønnet  og  står  i  
forhold  til  den  struktur  den  indgår  i,  nemlig  den  heteroseksuelle  matrice.  
Performance-­begrebet  benyttes  i  indeværende  projekt  udelukkende  når  der  er  tale  om  agens,  
2  På  dansk  opereres  der  ikke  med  disse  begreber  på  samme  måde  som  på  engelsk.  I  denne  
sammenhæng  skal  de  dog  forstås  som  på  engelsk  sex,  gender  and  desire.  
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  der  er  påvirket  af  kønnede  strukturer.  Butlers  specifikke  tilgang  til  kønnet  som  socialt  
konstrueret  vil  dermed  være  dette  projekts  primære  kønsteoretiske  afsæt.    
  
Institutioner  består  ikke  alene  i  deres  vedtagelse  i  samfundet.  Ligesom  betydningsdannelse  er  
en  konstant  forhandling,  er  institutionernes  legitimitet  det  også.  For  at  verden  og  virkeligheden  
forbliver  intelligibel,  er  en  vis  stabilitet  nødvendig  for  menneskets  erkendelse.  Det  er  altså  
afgørende,  at  betydninger  og  institutioner  ikke  ændrer  sig  for  ofte  og  for  drastisk  for  at  
fastholde  ekvilibrium  i  den  subjektive  erkendelse.  I  institutionerne  findes  der  
kontrolmekanismer,  der  sørger  for  deres  opretholdelse.  Således  kvitteres  der  med  sociale  
sanktioner,  som  udgrænser  subjekter,  der  ikke  handler  i  overensstemmelse  med  de  
forventninger  samfundet  nærer  til  dem  qua  de  institutioner  de  indgår  i.  Disse  mekanismer  
begrebsliggøres  ved  primære  og  sekundære  kontrolmekanismer,  sociale  sanktioner  og  
queerfølelser.  
  
Jeg  har  jeg  valgt  at  skrive  teoriafsnittet  som  ét  samlet  afsnit,  hvor  teorierne  stilles  op  imod  og  
forklarer  hinanden.  Således  opbygges  der  et  teoretisk  framework,  der  kan  afklare,  hvorfor  og  
hvordan  begreberne  og  teorierne  er  vigtige  for  besvarelsen  af  problemformuleringen.  Der  
redegøres  altså  overordnet  for,  hvordan  viden  skabes  i  samfundet.  Herfra  vil  jeg  indskærpe  
mit  fokus  på  viden  om  køn  og  de  strukturer  og  mekanismer,  der  kan  siges  at  gøre  sig  
gældende  i  kønnets  konstruktion  og  opretholdelsen  af  køn  som  institution.  
  
Empiri og analyse 
Indeværende  projekt  søger  at  besvare,  hvordan  køn  konstrueres  som  objektiv  fakticitet.  For  at  
besvare  spørgsmålet  og  afgrænse  undersøgelsesfeltet  har  jeg  valgt  at  undersøge  den  
diskursorden ,  som  medierne  har  bygget  op  omkring  HTS  omkring  folketingsvalget  i  2011.    3
  
Jeg  har  valgt  at  bygge  min  undersøgelse  på  mediernes  repræsentation  af  køn,  da  det  en  af  
de  største  indflydelser  i  indlæringen  og  konstruktionen  af  accepteret  kønslig  performance:    
Experimental  research  done  in  the  tradition  of  cognitive  psychology  tends  to  support  
the  hypothesis  that  media  act  as  socialization  agents  -­  along  with  the  family  -­  teaching  
3  Summen  af  diskursive  praksisser  i  en  institution  og  relationen  mellem  dem.  Jf.  Fairclough.  
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  children  in  particular  their  appropriate  sex  roles  and  symbolically  rewarding  them  for  
appropriate  behaviour  (Zoonen:1991,  s.32).  
  
Undersøgelsen  bygger  på  et  casestudie  af,  hvorledes  medierne  konstruerede  HTS  køn  i  
perioden  omkring  hendes  tiltrædelse  som  statsminister.  I  henhold  til  casestudiet  har  jeg  
udvalgt  projektets  empiriske  materiale  ud  fra  artikler  i  danske  dagblade.  Der  foreligger  en  
omfattende  mængde  artikler,  der  omhandler  HTS  i  perioden  2011.  Jeg  har  derfor  valgt  at  
afgrænse  materialet  til  at  omfatte  artikler  fra  Information,  Berlingske,  Politiken  og  
Jyllands-­Posten  i  perioden  4/9-­2011  -­  24/9-­2011.  Berlingske,  Politiken  og  Jyllands-­Posten  er  
Danmarks  største  morgenaviser  (Danmarks  Statistik)  og  Information  har  jeg  valgt,  fordi  jeg  
har  en  forforståelse  af,  at  Information  i  mindre  grad  er  en  del  af  den  dominerende  
diskursorden,  der  konstruerer  køn,  og  dermed  vil  bidrage  til  et  mere  nuanceret  samlet  billede  
af,  hvordan  medierne  konstruerer  køn.  Folketingsvalget  i  2011  fandt  sted  15/9  og  materialet  
strækker  sig  dermed  over  perioden  før  og  efter  valget.  Denne  periode  er  valgt  ud  fra  en  
forestilling  om,  at  en  kvinde,  der  står  til  at  skulle  udøve  et  historisk  maskulint  domineret  virke,  
vil  bevirke  en  hyppig  italesættelse  af  hendes  køn  samt  en  generel  konsistent  omtale  af  hende  
i  medierne.  
Udvælgelsen  af  ovenstående  medier  er  foretaget  på  baggrund  af  en  formodning  om,  at  disse  
blandt  den  brede  befolkning  opfattes  som  seriøse  formidlere  i  den  brede  vifte  af  danske  
dagblade,  og  jeg  anser  derfor  disse  dagblade  som  repræsentanter  for  en  allerede  
eksisterende  social  orden  samt  med-­konstruerende  aktører  i  samfundet.     
  
Fremgangsmåde 
Jeg  foretog  en  ‘udvidet  søgning’  på  Infomedia  med  teksten  Helle  Thorning-­Schmidt,  alle  ord  
skulle  forefindes  i  artiklen,  på  de  fire  nævnte  dagblade,  i  den  begrænsede  tidsperiode.  Jeg  
valgte  at  afgrænse  søgningen  til  at  udelukke  artikler  på  under  300  ord,  for  at  undgå  notitser  
og  lignende.  Dette  efterlod  mig  med  734  artikler,  som  jeg  foretog  en  umiddelbar  læsning  af.  
Sideløbende  med  den  umiddelbare  læsning  noterede  jeg  i  et  skema  for  hver  enkel  dag  i  den  
valgte  tidsperiode,  hvilke  aviser,  der  italesatte  HTS  køn  og  indenfor  hvilke  parametre.  Ud  fra  
min  indledende  læsning  og  forberedelse  til  projektet  havde  jeg  dannet  mig  en  idé  om,  indenfor  
hvilke  rammer  HTS  køn  bliver  italesat.    
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  Først  og  fremmest  er  udseendet  en  faktor  HTS  ofte  beskrives  ved:  Gucci-­tasken,  hælene  og  
de  moderne  spadseredragter,  og  denne  kategori  har  jeg  valgt  at  kalde  tasken.  Dernæst  er  der  
stort  fokus  på  hendes  feminine  dyder:  moderskab,  blank  og  snakkemaskine  er  ord,  der  
bevæger  sig  inden  for  den  kategori,  jeg  har  kaldt  børnene.  Den  sidste  kategori  omfatter  HTS  
indskrivelse  i  maskulint  konnoterede  felter.  Den  dækker  hovedsageligt  over,  når  hun  
benævnes  som  Danmarks  første  kvindelige  statminister ,  og  når  hun  skrives  ind  i  maskulint  4
konnoterede  diskurser,  såsom  krigs-­  og  sportsreferencer.  Denne  sidste  kategori  har  jeg  kaldt  
statsministeriet.    
Jeg  udvalgte  43  artikler,  hvori  HTS  køn  blev  udtrykt  ved  disse  kategorier.  Da  dette  antal  
stadig  var  for  omfattende  til  en  fyldestgørende  analyse,  selekterede  jeg  yderligere  ved  at  
nærlæse  de  43  artikler,  og  af  disse  udvalgte  jeg  10  artikler  på  det  grundlag,  at  de  skulle  
benævne  HTS  køn  gennem  mindst  to  af  de  beskrevede  kategorier.  Artiklerne  er  som  følger:  
Dato   Medie   Titel   Bilag  nr.  
17-­09-­11   Berlingske   Kvindernes  valg   1.1  
17-­09-­11   Berlingske   Psykologisk  profil  af  en  
valgkamp  
1.2  
20-­09-­11   Information   Statsminister  på  trods  
af  sit  køn  
2.1  
20-­09-­11   Information   Lars  rammes  også  af  
fordomme  
2.2  
04-­09-­11   Jyllands-­Posten   Helle  erobreren   3.1  
14-­09-­11   Jyllands-­Posten   Helle  er  en  kulisse   3.2  
24-­09-­11   Jyllands-­Posten   Feminister  i  rødt  og  blåt   3.3  
16-­09-­11   Politiken   Den  første   4.1  
17-­09-­11   Politiken   Europa  byder  
velkommen  til  
‘Gucci-­Helle’  -­  og  
venter  sig  meget  af  
hende    
4.2  
24-­09-­11   Politiken   Helle  
Thorning-­Schmidts  
sande  bedrift  
4.3  
4  Dette  argumenteres  og  forklares  yderligere  i  første  del  af  analysen.  
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På  en  given  dato  noterede  jeg,  hvis  en  avis  italesatte  HTS  køn  gennem  en  eller  flere  af  de  
nævnte  kategorier  og  hvor  mange  artikler  i  alt,  der  talte  hende  ind  i  en  kønnet  diskurs.  Jeg  har  
således  kunnet  udarbejde  nedenstående  graf  (bilag  5),  der  illustrerer  hyppigheden  af  
italesættelsen  af  HTS  køn  i  de  udvalgte  dagblade,  og  ligeledes  indenfor  hvilke  parametre  det  
italesættes.  
  
-­-­  Tasken  
-­-­  Børnene  
-­-­  Statsministeriet  
  
Grafen  tjener  det  simple  formål  at  understrege  en  pointe;;  at  køn  netop  er  afgørende  i  
diskursen  omkring  HTS  i  medierne.  Grafen  tjener  altså  ikke  videre  formål,  end  at  lade  første  
del  af  analysen  beskæftige  sig  med  dette  faktum  og  give  læseren  en  visuel  fremstilling  af  
hyppigheden  af  italesættelsen  af  HTS  køn.    
Anden  del  af  analysen  benytter  den  valgte  teori,  til  at  identificere  hvor  og  hvordan  HTS  køn  
konstrueres.    
Casestudiets generaliserbarhed 
Indeværende  projekt  spørger  til,  hvorledes  køn  konstrueres  som  objektiv  fakticitet  i  samfundet  
med  mediernes  fremstilling  af  HTS  som  case.  Heri  ligger  der  altså  både  et  spørgsmål  om  
casestudiets  generaliserbarhed  og  den  metodologiske  tilgang  til  casen.  Først  vil  jeg  kort  
redegøre  for  Steiner  Kvale  og  Svend  Brinkmanns  overvejelser  i  forhold  til  casens  
generaliserbarhed.  
  
Da  projektet  opererer  med  socialkonstruktivistiske  teorier  og  spørger  til,  hvordan  objektiv  
viden  skabes,  vil  det  ikke  postulere  at  genere  videnskabelig  viden,  der  kan  generaliseres  som  
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  universel  lovmæssighed.  Indenfor  denne  konstruktivistiske  tilgang  opfattes  viden  som  
...socialt  og  historisk  kontekstualiserede  måder  at  forstå  og  handle  i  verden  på  (Kvale  &  
Brinkmann:2009,  s.288).  Den  form  for  casestudie  der  udgør  projektets  omdrejningspunkt,  er  
det  instrumentelle  casestudie  (Ibid).  Dette  udføres  for  at  få  indblik  i  mere  generelle  spørgsmål,  
hvorfor  der  må  vurderes,  om  undersøgelsens  resultater  kan  siges  at  producere  viden,  der  kan  
overføres  til  andre  relevante  områder,  hvilket  vil  blive  vurderet  i  den  afrundende  diskussion  for  
projektet.  
Casestudiet  har  værdi  i  sig  selv,  men  dets  generaliserbarhed  er  ofte  udsat  for  kritik.  Kvale  og  
Brinkmann  gennemgår  kort  Bent  Flyvbjergs  imødegåelse  af  misforståelser  vedrørende  
casestudier.  Af  særlig  relevans  for  indeværende  projekt  er  misforståelsen  af,  at  man  ikke  kan  
generalisere  på  baggrund  af  en  enkelt  case.  Flyvbjerg  argumenterer  for,  at  det  er  den  
strategiske  udvælgelse  af  casen,  der  i  høj  grad  er  bestemmende  for,  om  den  kan  siges  at  
være  generaliserbar.  Især  den  ekstreme  case  egner  sig  til  at  generalisere  ud  fra,  da  den  
typisk  påviser  de  mere  grundlæggende  mekanismer  i  genstandsfeltet  (Kvale  &  
Brinkmann:2009,  s.291).  Den  ekstreme  case,  kan  forklares  ved  det  yderste  tilfælde  af  et  
fænomen.  Flyvbjerg  nævner  selv  Freuds  “Ulvemanden”  og  Foucaults  “Panoptikon”  som  
eksempler  på  den  ekstreme  case  (Flyvbjerg:2006,  s.473).  
Ud  fra  dette  mener  jeg,  at  HTS  som  case  kan  siges  at  være  ekstrem.  Som  før  nævnt  er  det  
især  det  faktum,  at  hun  er  den  første  kvinde  til  at  betræde  et  historisk  maskulint  
virksomhedsfelt,  der  vil  sætte  fokus  på  hendes  køn  samt  statsminister-­posten,  der  vil  
generere  meget  materiale  at    bygge  en  analysere  på.  
  
Diskussion 
Jeg  vil  ikke  postulere,  at  undersøgelsens  resultater  giver  et  altomfavnende  svar  på,  hvordan  
køn  konstrueres,  men  jeg  vil  argumentere  for,  at  undersøgelsen  vil  afdække  nogle  strukturer,  
der  er  gennemgående  for  samfundets  konstruktion  af  køn,  og  dette  vil  blive  behandlet  i  
diskussionen.    
Således  vil  jeg  i  diskussionen  vurdere  analysens  resultater  af,  hvorledes  HTS  køn  
konstrueres  igennem  de  valgte  skriftlige  medier  og  diskutere  hvilke  strukturer,  der  hermed  er  
afdækket  og  kan  siges  at  være  generelle  for  konstruktionen  af  køn.  Jeg  vil  herfra  
perspektivere  til,  hvilke  ligestillingsproblematikker  dette  bringer  med  sig  og  afsluttende  
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  konkludere  på  projektets  problemformulering  og  opsummere  hovedpointerne  for  
undersøgelsen.    
  
Den  samlede  analyse  vil  dermed  være  kvalitativ,  ligesom  den  mere  kvantitative  tilgang  til  
italesættelsen  af  HTS  køn,  som  eksemplificeret  ved  grafen,  blot  tjener  til  at  illustrere  
hyppigheden  af  denne  italesættelse  og  indgår  i  den  kvalitative  analyse.    
Denne  kvalitative  metode  vil  have  en  fænomenologisk  tilgang  til  resultaterne.  Jeg  vil  i  
behandlingen  af  casestudiets  resultater  have  Torben  Berg  Sørensens  pointer  fra  
Fænomenologisk  Mikrosociolgi  fra  1988  in  mente.  Berg  Sørensen  skriver:  
Med  en  fænomenologisk  tilgang  vil  man  ikke  stilles  sig  tilfreds  med  en  “objektiv”  eller  
ude-­fra-­set  registrering  (Sørensen:1988,  s.26).    
Sociologisk  fænomenologis  projekt  er  netop  at  danne  en  forståelse  af  forståelsen  og  jeg  
mener,  at  dette  er  af  relevans,  når  her  er  tale  om  en  analyse  af  skriftligt  materiale.  Berg  
Sørensen  mener,  at  selvom  isolerede  ord  ikke  er  helt  indholdstomme,  da  de  ellers  ikke  ville  
kunne  bruges  som  et  kommunikativt  redskab,  er  det  først  i  bestemte  sproglige  ytringer,  at  de  
får  betydning.  Her  henviser  de  altså  til  en  betydning  udenfor  dem  selv,  og  det  er  denne  
betydning,  der  nu  må  afdækkes.    
Teori 
Peter  L.  Berger  og  Thomas  Luckmanns  værk,  Den  Samfundsskabte  Virkelighed,  fra  1966,  
spørger  til,  hvorledes  det  subjektive  gøres  objektivt,  og  dermed  kan  siges  at  blive  en  del  af  et  
samfunds  virkelighed:  Hvordan  er  det  muligt  at  subjektive  betydninger  bliver  til  objektive  
fakticiteter?  (Berger  &  Luckmann:1992,  s.30).  I  følgende  teori-­afsnit  er  det  spørgsmålet,  jeg  vil  
søge  at  gøre  rede  for  ved  at  opbygge  et  teoretisk  framework,  der  efterfølgende  benyttes  i  en  
analyse  af  det  empiriske  materiale.  
  
Biologi og social konstruktion 
Simone  de  Beauvoir  skrev  i  sit  tre-­binds  værk  Det  Andet  Køn  fra  1949:  Man  fødes  ikke  som  
kvinde  -­  man  bliver  det  (Beauvoir:1965,  s.13).  Dette  ontologiske  standpunkt,  der  forkaster  
biologien  som  socialt  determinerende,  deler  Berger  og  Luckmann:    
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  Det  er  en  etnologisk  banalitet,  at  man  kan  blive  og  være  menneske  på  lige  så  mange  
forskellige  måder,  som  der  findes  menneskelige  kulturer  (Berger  &  Luckmann:1992,  
s.67).    
Det  er  kulturen,  der  er  determinerende  for  subjektets  identitetsdannelse,  ikke  biologien.  Med  
dette  standpunkt  forkastes  ikke  blot  biologien  som  ophav  til  den  objektive  virkelighed,  men  
også  menneskets  relation  til  dets  omgivelser  er  ...ufuldstændigt  struktureret  af  dets  egen  
biologiske  konstitution  (Berger  &  Luckmann,  s.65).  Hermed  bliver  det  dog  ikke  meningsløst  at  
tale  om  en  menneskets  natur,  denne  stammer  blot  fra  mennesket  selv;;  mennesket  skaber  sin  
egen  natur  i  eksternaliserings-­  og  internaliseringsprocesser  og  strukturerer  den  ved  
naturaliserende  og  regulerende  performances .  Hvis  ikke  man  kan  danne  sig  en  forståelse  5
for,  hvordan  disse  sociokulturelle  processer  afvikles,  kan  man  ikke  forstå  selvet  til  fulde.  
  
Virkeligheder 
Berger  og  Luckmanns  teori  tager  udgangspunkt  i  en  fænomenologisk  analyse  af,  hvilket  
grundlag  viden  har  i  hverdagen;;  altså  hvorledes  ...den  intersubjektive  commonsense-­verden  
bliver  opbygget  (Berger  &  Luckmann:1992,  s.34).  Denne  analyse  tjener  som  udgangspunkt  
for  besvarelsen  af  tidligere  nævnte  hovedspørgsmål  i  deres  værk.  Jeg  redegør  for  analysen  
følgende,  fordi  jeg  mener,  at  en  forståelse  af,  hvordan  mennesket  bekender  sig  til  sandheder  i  
forskellige  virkeligheder  under  én  højere  sandhed,  er  af  relevans,  når  der  er  tale  om  
virkelighedens  konstruktion  især  hverdagens  virkelighed.    
Den  fænomenologiske  analyse  består  i  at  belyse  relationen  mellem  den  menneskelige  tanke  
og  den  sociale  kontekst,  hvori  den  opstår.  Hovedpointen  i  dette  er,  at  virkeligheden  er  bygget  
op  af  forskellige  sfærer,  som  mennesket  er  i  stand  til  at  bevæge  sig  mellem.  Der  er  dog  én  
virkelighed,  som  er  den  mest  insisterende,  denne  er  hverdagens  virkelighed.  Denne  
forekommer  individet  som  fastlagt  på  forhånd  og  arrangeret  i  kausale  relationer,  der  ligger  
uden  for  den  enkeltes  indvirken  og  dermed  objektiviseret  på  forhånd.  Hverdagens  virkelighed  
deles  med  andre  og  er  dermed  intersubjektiv  af  natur.  Hverdagens  virkelighed  er  ikke  identisk  
for  de,  der  indgår  i  den,  da  “her”  og  “nu”  opleves  forskelligt,  men  der  deles  en  fælles  
opfattelse  af  verdens  virkelighed.  Denne  fælles  opfattelse  og  den  enkeltes  liv  samordnes  via  
sproget,  som  vi  skal  se  nærmere  på  senere.  Vi  kan  altså  anskue  virkeligheden  som  opdelt  i  
verdener,  hvoraf  individets  egen  er  af  størst  interesse,  dernæst  kommer  den  intersubjektive,  
5  Jf.  Austin  
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  som  deles  med  andre  og  fremmede  virkeligheder  (symbolske  universer),  som  vi  måske  ikke  
fysisk  har  oplevet,  men  som  vi  er  i  stand  til  at  forestille  os.    
Hverdagens  virkelighed,  er  som  nævnt  den  vigtigste  for  individet.  Den  forekommer  os  
præ-­social,  som  allerede  eksisterende,  uafhængigt  af  subjektet.  Dermed  indeholder  den  nogle  
sandheder,  som  tages  for  givet,  men  som  kan  ryste  vores  ekvilibrium  når  de  udfordres.  
Commonsense-­viden  vejleder  os  i,  hvorledes  hverdagsvirkeligheden  sørger  for  ...at  integrere  
den  problematiske  sektor  i  det,  der  i  forvejen  er  uproblematisk  (Berger  &  Luckmann:1992,  
s.38).  Altså  søger  vi  en  forklaring  på  et  afgrænset  problem  i  den  viden,  der  ikke  påvirkes  af  
problemet.    
  
I  Michel  Foucaults  Ordene  og  Tingene  fra  1966  beskrives  erkendelsesteoriens  udvikling  i  
historien.  Heri  diskuteres  epistemet  i  forhold  til  historien,  som  bestemmer  og  betinger  
tænkningen.  Epistemet  forstås  som  sprogsystemet  i  et  samfund,  og  dette  er  udgjort  af  
diskurserne.  Diskursen  er  den  accepterede  sandhed  indenfor  et  system.  Der  findes  derfor  
ingen  absolut  sandhed,  da  her  er  tale  om  den  accepterede  sandhed  og  ikke  en  given  
sandhed,  selvom  sandheden  dog  forekommer  os  givet:  Den  subjektive  oplevelse  er  altid  en  
fiktion,  en  konstruktion  af  noget  sandt,  som  så  er  givet  (Jensen:2005,  s.24).  Sprogsystemet  
lukker  sig  om  sig  selv,  og  der  eksisterer  ikke  nogen  overordnet  struktur,  hvorfor  mening  må  
tolkes  i  dens  forhold  til  strukturen.  Foucaults  projekt  i  Ordene  og  Tingene  er  via  en  
arkæologisk  metode,  at  identificere  historiske  diskontinuiteter  for  at  forstå  én  begrebsstrukturs  
udvikling  til  en  anden.  Jeg  mener,  at  en  forståelse  af  Foucaults  begreb  om  epistemet  er  
relevant  for  indeværende  projekt,  da  det  er  epistemet,  der  betinger  og  muliggør  tænkning,  
kultur  og  virkeligheden.  
I  forhold  til  Berger  og  Luckmanns  udredning  af  virkelighedens  konstruktion,  er  Foucaults  
tænkning  mere  abstrakt  og  kan  bidrage  til  at  anlægge  et  større  perspektiv  til  den  struktur  
mennesket  bevæger  sig  i.  Jeg  mener,  at  man  mellem  Foucault  og  Berger  og  Luckmann  kan  
visualisere  sig  virkeligheden  som  et  net,  der  er  bundet  sammen  af  viden.  Her  udgøres  kernen  
af  sproget  og  den  accepterede  sandhed.  Den  omkranses  af  diskurserne,  og  de  yderste  
punkter  er  udgjort  af  hverdagsvirkeligheder;;  således  kan  intersubjektiviteten  også  forestilles  
som  led  mellem  virkelighederne.  Herunder  kan  hver  enkelt  hverdagsvirkelighed  også  
forestilles  som  et  mikro-­net,  der  ligner  makro-­nettet.  Hver  gang  subjektets  viden  udfordres,  
integreres  den  nye,  eller  udfordrede  viden  i  nettet,  og  gøres  således  intelligibel  for  subjektet.    
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  Social interaktion og typedannelser 
Som  sagt  deles  hverdagens  virkelighed  med  andre.  Hvordan  vi  oplever  disse  andre,  afgøres  
af  den  sociale  interaktion  vi  møder  dem  i.  Dette  projekt  undersøger,  hvordan  køn  konstrueres  
med  fokus  på  danske  dagblades  fremstilling  af  HTS  køn,  og  dermed  er  det  vigtigt  at  
fastlægge  hvilken  form  for  social  interaktion,  der  er  tale  om,  når  man  “møder”  HTS  gennem  
medierne.  Berger  og  Luckmann  skelner  oplevelsen  af  andre  i  forskellige  grader:    
Den  mest  betydningsfulde  oplevelse  af  andre  finder  sted  i  ansigt-­til-­ansigt  situationer,  
der  er  prototypen  på  social  interaktion.  Alle  andre  tilfælde  er  afledninger  af  dette  
(Berger  &  Luckmann:1992,  s.43).    
Denne  prototypen  af  social  interaktion  er  den  eneste,  der  i  ordets  fulde  forstand  kan  gøre  
andre  virkelige  for  os  i  vores  subjektive  virkelighed.  I  denne  virkelighed  opererer  vi  med  
kategoriseringer  i  typeskemaer.  Typeskemaer  kan  forstås  som  en  form  for  
kategoriseringsværktøj,  der  er  mennesket  behjælpeligt  med  at  navigere  socialt.  Disse  er  
kompleksitetsreducerende,  og  her  igennem  kan  vi  forstå  og  omgås  andre;;  de  konstituerer  en  
løs  struktur  af  interaktionen.  I  ansigt-­til-­ansigt  interaktionen  forhandles  typedannelserne  
mellem  de  interagerende,  hvorfor  typerne  bliver  mere  og  mere  anonyme,  jo  længere  væk  vi  
bevæger  os  fra  ansigt-­til-­ansigt  situationen.  Når  problemformuleringen  spørger  til,  hvordan  
HTS  køn  konstrueres  i  medierne,  er  det  også  et  spørgsmål,  om  hvordan  den  brede  befolkning  
oplever  HTS.  Dette  sker  altså  i  en  situation,  der  for  den  brede  befolkning  er  meget  langt  fra  
ansigt-­til-­ansigt  situationen,  nemlig  gennem  medierne.  Distancen  i  interaktionen  anonymiserer  
typedannelsen  af  hende,  og  dette  er  en  pointe,  vi  senere  skal  vende  tilbage  til.    
Derfor  er  det  betydningsfuldt  om  vores  oplevelse  af  andre  i  hverdagen  foregår  direkte  eller  
indirekte;;  de  typer,  der  forhandles  frem  under  en  interaktion,  bliver  viden  i  vores  virkelighed  og  
konstituerer  strukturen  for  fremtidige  sociale  interaktioner.  
Faktisk  mener  Berger  og  Luckmann,  at  hele  den  sociale  struktur,  er  afgjort  af  
typedannelserne,  som  skabes  og  som  konstituerer  interaktionsmønstrene  (Berger  &  
Luckmann:1992,  s.48).    
  
Sprog 
Som  sagt  kan  sproget  anskues  som  en  slags  sammenhængskraft  eller  kernen  i  
virkelighedsnettet  mellem  den  enkeltes  liv  og  samfundet.  Dette  er  blandt  andet,  fordi  sproget  
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  har  magt  til  at  aktualisere  en  hel  verden  “her  og  nu”;;  sproget  er  en  del  af  menneskets  
ekspressivitet.  Ydermere  kan  menneskets  ekspressivitet  objektiveres;;  ...dette  vil  sige,  at  den  
manifesterer  sig  i  den  menneskelige  aktivitets  produkter,  der  er  tilgængelige  for  både  
frembringere  og  for  andre  som  dele  af  en  fælles  verden  (Berger  &  Luckmann:1992,  s.50).    
Dette  er  også,  hvad  der  forstås  som  den  mening,  der  opstår  mellem  sprog  og  objekter  for  
Foucault.  I  situationer,  der  er  uden  for  ansigt-­til-­ansigt  interaktionen,  kan  vi  ikke  bero  på  
kroppens  tilkendegivelser  af  subjektiv  ekspressivitet.  Dette  kan  dog  objektiviseres  og  Berger  
og  Luckmann  eksemplificerer  ved  at  forklare,  hvorledes  en  vredesfølelse  kan  udtrykkes  
gennem  f.eks.  et  våben  i  en  bestemt  sammenhæng.  Våbnet  kan  udtrykke  en  subjektiv  hensigt  
og  en  objektiv  bestanddel  i  den  virkelighed,  der  deles:    
Våbnet  er  således  både  en  menneskelig  frembringelse  og  en  objektivering  af  
menneskelig  subjektivitet  (Berger  &  Luckmann:1992,  s.51).    
Sådanne  objektiveringer  muliggør  hverdagens  virkelighed.  I  Foucaluts  terminologi  indgår  
denne  objektivering  i  en  diskurs,  som  altså  i  den  totale  sum  af  diskurser  udgør  epistemet,  og  
det  er  herfra,  at  vi  kan  forstå  den  magt  epistemet  udøver;;  en  produktiv  magt,  der  både  
betinger,  men  også  muliggør  erkendelsen,  foruden  hvilken  der  ikke  kunne  eksistere  en  
virkelighed.  
Fordi  tegnsystemer  og  tegn  er  objektivt  begribelige,  fra  det  subjektive  “her  og  nu”,  er  de  
i-­sig-­selv  objektiveringer.  Af  disse  tegnsystemer  er  sproget  det  vigtigste,  da  det  skaber  et  
tidsløst  rum,  hvor  alverdens  betydninger  og  erfaringer  bliver  objektivt  tilgængelige.  Da  sproget  
indgår  i  den  virkelighed  vi  fødes  ind  i,  forekommer  det  os  givet,  og  vi  påvirkes  dermed  af  det,  
som  var  det  en  kendsgerning,  der  refererer  til  virkeligheden,  men  som  også  stammer  derfra:  
Det  givne  er  ikke  givet  (Jensen:2005,  s.51).  Det  er  da  også  derfor,  at  dette  er  af  betydning  i  
den  foreliggende  opgave;;  virkeligheden  skabes  af  sproget  og  sproget  skabes  af  
virkeligheden.  Dermed  bliver  sproget  til  det,  Berger  og  Luckmann  refererer  til  som  et  socialt  
videnslager  (Berger  &  Luckmann:1992,  s.57),  som  alle,  der  har  sprog,  har  adgang  til.  I  
sproget  som  dette  tidløse  opbevaringsrum,  det  sociale  videnslager,  konstrueres  de  føromtalte  
typer,  så  de  kan  underordnes  kategorier,  hvori  de  tildeles  mening  i  objektiv  forstand.  
Adgangen  til  dette  videnslager  er  afgørende  for  vores  væren  i  verden  og  interaktion  med  
andre:    
Adgangen  til  det  sociale  videnslager  gør,  at  man  kan  »lokalisere«  individer  i  
samfundet,  og  behandle  dem  på  den  »rigtige«  måde  (Berger  &  Luckmann:1992,  
ss.57-­58).  
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Her  er  det  interessant  at  bemærke,  at  tingene  påvirkes  af  ordene  i  Foucaults  tænkning.  I  
første  bind  af  Seksualitetens  Historie,  Viljen  til  Viden  fra  1976,  understreges  det,  hvorledes  
kønnet  påvirkes  alene  af  italesættelsen  af  det  (Foucault:1978,  s.31),  og  vi  kan  dermed  forstå  
dette  som  en  dialektisk  proces,  hvorigennem  betydning  opstår,  netop  mellem  sproget  og  
virkeligheden.  
Selvom  alle  i  et  samfund  gennem  sproget  har  adgang  til  det  sociale  videnslager,  er  denne  
viden  fordelt;;  auto-­mekanikeren  har  viden  om  biler  og  journalisten  forventes  at  have  viden  om  
nyheder.  Det  er  derfor  interessant  for  den  senere  analyse  og  diskussion  at  spørge  til,  hvorfor  
køn  ofte  stilles  højere  end  et  erhverv;;  altså  hvorfor  HTS  som  statsminister  kan  siges  at  være  
sit  køn  før  ekspert  i  statsledelse.    
  
Krop, institutionalisering og kontrol 
Der  sondres  mellem  menneskets  krop  og  det  at  have  en  krop.  Berger  og  Luckmann  skriver,  at  
menneskelige  fænomener  må  forstås  som  en  balance  mellem  disse,  men  vi  kan  også  se  det  
som  en  forhandling,  der  ikke  kun  finder  sted  i  individet  selv,  men  altid  i  samspil  med  andre,  
netop  fordi  denne  balance  er  et  socialt  anliggende.  For  Foucault  er  balancen  en  forhandling,  
der  finder  sted  gennem  sproget  og  i  diskurserne.  Queerteoretiker  Judith  Butler  anser  i  højere  
grad  denne  forhandling  som  Berger  og  Luckmann;;  mellem  subjekterne  der  af  natur  er  
performative .  Performance  er  altså  kroppen,  der  internaliserer  og  eksternaliserer  den  sociale  6
orden.  Butlers  performativitetsbegreb,  fokuserer  i  ligeså  høj  grad  på  individets  handlerum,  
altså  betingelserne  for  performancen,  som  performancen  i  sig  selv.  Hertil  kommer,  at  det  
performative  subjekt  i  Butlers  optik,  altid  er  kønnet.  Det  vil  sige,  at  betingelserne  for  
performance  er  betingelser  for  det  kønnede  subjekt.  Butler  forklarer  hvorledes  ...det  at  
underkaste  sig  en  orden  paradoksalt  nok  er  resultatet  af  at  blive  klog  på  dens  mekanismer…  
(Butler:1999,  s.165).  
Den  sociale  orden,  som  udspringer  af  denne  forhandling,  er  et  forløb,  hvori  mennesket  
konstant  eksternaliserer  performances.  Dette  beskriver  Berger  og  Luckmann  som  en  
antropologisk  nødvendighed,  som  er  givet  af  den  ustabilitet,  som  betinger  den  menneskelige  
organisme  (Berger  &  Luckmann:1992,  s.70).    
6  Ift  Berger  og  Luckmanns  performativitets  begreb  jf.  Austin.  
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  Denne  eksternalisering  og  skaben  af  social  orden  leder  os  videre  til  institutionalisering;;  et  
produkt  af  eksternaliseringen.  Denne  er  af  betydning  for  denne  afhandling,  idet  det  er  
institutionaliseringen,  der  skaber  typerne  og  betinger  deres  performance  i  disse.  I  Butlers  
performativitetsbegreb  sondres  der  nogle  steder  mellem  den  legemliggjorte  krops  
performance  og  det  sproglige  og  diskursives  performance .  Særligt  interessant  er  7
interpellationer,  der  begrebsliggør  en  handling,  hvori  subjektet  anråbes  til  eksistens,  altså  
bliver  subjekt  via  sproget:    
At  blive  anråbt  eller  tiltalt  af  en  social  interpellation  er  at  blive  diskursivt  og  socialt  
konstitueret  på  én  og  samme  tid.  At  blive  kaldt  en  »pige«  fra  tilværelsens  absolutte  
begyndelse  er  en  måde,  hvorpå  pigen  transitivt  bliver  »pigeliggjort»  over  tid  
(Butler:1999,  s.168).    
Dette  kan  sidestilles  med  Berger  og  Luckmanns  postulat  om  sprogets  evne  til  at  aktualisere  
en  verden  “her  og  nu”.  Interpellationen  er  altså  en  performativ  ytring,  der  er  forbundet  med  
den  diskursive  konstruktion  af  kønnet.  I  det  performative  sprog  kan  altså  spores  en  virkning,  
der  af  Butler  benævnes  som  magisk,  idet  det  indstifter,  hvad  det  ytrende  konstituerer.  
Hovedpointen  i  dette  er  dog,  at  det  netop  ikke  er  i  sproget,  at  den  magiske  virkning  ligger,  
men  hos  dem  ...der  autoriserer  og  anerkender  det  og  dermed  autoriserer  og  anerkender  sig  
selv  (Butler:1999,  s.169).  Magien  opstår  altså  mellem  anråbet  og  anerkendelsen  af  det.  
  
Al  menneskelig  aktivitet  er  underlagt  vanedannelse.  Enhver  handling,  der  gentages  ofte,  vil  
blive  indpasset  i  et  mønster,  som  derefter  kan  reproduceres  med  ringe  anstrengelse,  og  som  
ipso  facto  af  den  handlende  opfattes  som  dette  mønster  (Berger  &  Luckmann:1992,  s.71).  
Disse  vanedannelser  tjener  et  lavpraktisk  psykologisk  formål;;  de  betinger  subjektets  
performance  ved  at  indskrænke  rummet  for  denne,  og  afgør  altså  hvem,  der  gør  hvad.    
I  følge  queerteoretiker  Sara  Ahmed,  giver  det  mening  at  tænke  subjektet  ind  i  et  rum,  som  
betinger  dets  performance;;  dets  kropslige  og  åndelige  tilstedeværelse  i  virkeligheden.  Ahmed  
forklarer,  at  vi  kan  forestille  os  rummet  som  en  lænestol.  Denne  lænestol  er  normativiteten  og  
vil  være  komfortabel  for  de  subjekter,  hvis  form  der  så  at  sige  passer  i  lænestolen.  Ordet  
komfortabel  antyder  både  velvære,  lethed  og  trivsel,  og  disse  opnås  ved  at  matche  
lænestolen;;  at  følge  den  sociale  ordens  normativitetskrav:  Heteronormativity  functions  as  a  
7  Butler  beskriver  selv  denne  sondring  som  skrøbelig  (Butler:2007,  s.167).  Videre  for  indeværende  projekt,  
er  den  ikke  af  anden  betydning,  end  at  fastlå,  at  der  altså  foreligger  en  sondring,  omend  den  er  noget  
uklar.  
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  form  of  public  comfort  by  allowing  bodies  to  extend  into  spaces  that  have  already  taken  their  
shape  (Ahmed:2004,  s.148).    
De,  der  flyder  sammen  med  omgivelserne,  mærkes  ikke  af  normerne,  da  de  lever  dem.  For  
de  fleste,  vil  man  dog  på  et  tidspunkt  opleve  queerfølelser;;  det  ikke  helt  at  passe  ind  og  blive  
bevidst  om  normerne.  I  følge  Ahmed  kommer  bevidstliggørelsen  af  disse  ofte  til  udtryk  ved,  at  
andre,  extended  bodies,  stiller  spørgsmål  ved  det  subjekt,  der  er  ikke  passer  ind,  og  derved  
bliver  meget  synligt  i  rummet.  At  skulle  retfærdiggøre  sig  og  svare  på  nysgerrige  spørgsmål  er  
udmattende,  og  kan  siges  at  være  en  del  af  rummets  regulative  anordning.    
  
Når  institutionerne  er  grundlagt,  må  de  opretholdes.  Dette  sker  gennem  hvad  Berger  og  
Luckmann  kalder  et  socialt  kontrolsystem.  Det  primære  system  består  af  institutionens  
eksistens  i  sig  selv;;  hvis  noget  kan  siges  at  være  institutionaliseret,  kan  det  siges  at  være  
socialt  kontrolleret.  Hvis  denne  mekanisme  ikke  kan  opretholde  kontrollen,  træder  det  
sekundære  eller  supplerende  system  i  kraft.  Dette  er  hvad  Berger  og  Luckmann  kalder  
sanktionsmekanismer.  Foucaults  forståelse  af  disse  oprinder  også  i  institutionerne.  I  
Seksualitetens  Historie  beskriver  han  således  den  legitimiserede  seksualitet  som  netop  den  
institutionaliserede  heteroseksualitet,  der  hovedsageligt  udøves  med  reproduktion  for  øje.  Al  
seksualitet,  der  ikke  stemmer  overens  med  denne,  er  gennem  historien  sygeliggjort.  Da  det  
biologiske  køn  og  seksualiteten  tilskrives  en  kausal  relation  er  ...Homoseksualiteten  er  hele  
den  homoseksuelles  væsen  (Foucault:1978,  s.52),  en  sygelig  seksualitet  er  symptom  på  en  
sygelig  organisme;;  et  ufuldstændigt  menneske.    
Når  der  for  indeværende  projekt  er  tale  om,  hvorledes  kønnet  konstrueres,  er  det  også  
bestemte  diskurser,  der  knytter  sig  hertil,  der  er  interessante  for  besvarelsen  af  projektet.  For  
Foucualt  indgår  subjektet  som  sagt  i  en  struktur,  der  udgøres  af  diskurserne.  Butler  
begrebsliggør  denne  struktur,  der  er  udgjort  af  kønsdiskurser,  ved  den  heteroseksuelle  
matrice.  Denne  matrice  kan  forstås  som  et  krav,  der  opstiller  konkrete  praksisser,  der  må  
udøves,  interesser,  der  må  dyrkes,  og  særligt  bestemte  kompetencer,  der  må  opøves  
gennem  krops-­  og  talesprog.  Disse  er  inden  for  den  heteroseksuelle  matrice  “naturligvis”  
inddelt  i  mandlige  og  kvindlige  kategorier.    
Vi  kan  anskue  den  heteroseksuelle  matrice  som  summen  af  de  kønslige  institutioner  og  det  at  
performe  sit  (heteroseksuelle)køn  indenfor  den  heteroseksuelle  matrice,  er  altså  altså  en  
forventet  handling.  Lever  subjektet  ikke  op  til  disse  forventninger,  leder  det  til  negative  
konsekvenser.  Disse  kalder  Butler  sociale  sanktioner,  og  de  kommer  i  deres  essens  til  udtryk  
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  ved  udgrænsning  af  individer,  der  ikke  lever  op  til  kravene  om  intelligibel  kulturel  optræden  
inden  for  matricen.  Hermed  kan  vi  altså  spore  regulative  funktioner  i  samtlige  af  de  nævnte  
teoretikeres  ideer  om  performance.  
  
Berger  og  Luckmann  beskriver  seksualiteten  som  en  institution,  der  historisk  er  udtalt  
kontrolleret:  ...sexualiteten  under  et  særligt  historisk  forløb,  bliver  socialt  kontrolleret  gennem  
sin  institutionalisering  (Berger  &  Luckmann:1992,  s.74).    
Jeg  var  kort  inde  på  dette  tidligere,  men  i  Seksualitetens  Historie,  er  det  netop  dette,  der  
optager  Foucault.  Han  forklarer,  at  årsagen  til  netop  denne  institution  som  særligt  historisk  
kontrolleret  er,  at  den  er  konstrueret  for  at  ...styre  tingenes  orden  og  give  mening  til  skabelsen  
(Foucault:1978,  s.47).  Altså  kan  dette  sidestilles  med  Berger  og  Luckmanns  postulat  om,  at  
den  sociale  orden  er  en  antropologisk  nødvendighed,  som  er  givet  af  den  menneskelige  
organismes  skrøbelighed.    
  
Institutioner  bringer  endvidere  historicitet  og  kontrol  med  sig  (Berger  &  Luckmann:1992,  s.73).  
Når  en  institution  tilskrives  historicitet,  tilskrives  den  også  objektivitet.  Dette  virker  måske  
konservativt,  men  det  er  et  af  problemstillingens  elementer;;  historisk  set  er  kvinder  på  én  
måde,  og  historisk  har  Danmark  ikke  haft  en  kvindelig  statsminister  før  HTS.  Den  objektive  
virkelighed  består  af  institutioner.  Når  institutionerne  tilskrives  historicitet,  skrives  individet  ind  
i  institutionen  som  en  del  af  den.  Fødes  du  som  kvinde,  fødes  du  ind  i  institutionens  
historicitet,  dette  er  hvad,  der  forstås  ved  den  primære  sociale  kontrol;;  det  er  mindre  
sandsynligt  at  afvige  fra  en  struktur,  som  man  selv  har  været  med  til  at  skabe.  En  afvigelse  fra  
institutionernes  orden  vil  blive  betragtet  som  en  afvigelse  fra  virkeligheden,  og  netop  kønnet  
er  blevet  anvendt  som  ...støbeform  for  discipliner  og  som  princip  for  reguleringer  
(Foucault:1978,  s.161).  Fordi  kønnet   er  biologisk  givet,  og  den  menneskelige  organisme  er  8
skrøbelig  og  svært  kontrollerbar,  forekommer  det,  at  man  kan  kontrollere  den  menneskelige  
organisme  ved  at  kontrollere  kønnet.  Dermed  kan  køn  og  institutioner,  der  omhandler  kønnet,  
siges  at  være  for  samfundet  fundamentale  institutioner,  hvorfra  mange,  hvis  ikke  alle,  
institutioner  er  bygget  på.  
  
8  Her  menes  kønnet  sin  rene  biologiske  form,  eng.  sex  
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  Internalisering 
Virkeligheden  er  konstitueret  af  objektivering,  eksternalisering  og  internalisering,  som  alle  er  
led  i  en  uafbrudt  dialektisk  proces  og  er  komponenter  i  den  sociale  virkelighed.  Internalisering  
indlæres  under  socialiseringen  af  individet.  Her  lærer  man,  at  der  er  de,  der  følger  den  
institutionelle  orden  og  de  der  afviger  fra  den,  som  vi  også  så  ved  Foucaults  forklaring  af  det  
sygeliggjorte  menneske.  Ved  at  man  i  socialiseringsprocessen  lærer  at  rette  sig  ind  under  den  
sociale  orden  gennem  sekundære  kontrolsystemer,  internaliseres  typedannelser  gennem  
handlingsformer  (Berger  &  Luckmann:1992,  s.91).  Her  kan  vi  altså  tale  om  performance  igen:   
  
Under  handlingsforløbet  sker  der  en  identifikation  mellem  selvet  og  handlingens  
objektive  mening;;  den  handling  der  foretages  bestemmer  i  det  øjeblik  den  handlendes  
selv-­opfattelse,  og  gør  det  ud  fra  den  objektive  mening,  der,  fra  samfundets  side,  er  
tillagt  handlingen  (Berger  &  Luckmann:1992,  s.91).    
  
Visse  handlinger  kan  siges  at  være  symbolske,  og  udføres  for  at  understøtte,  eller  
manifestere  den  handlendes  selv-­opfattelse  i  andres  bevidsthed.  Ydermere  kan  en  type  eller  
rolle,  understøttes  af  symbolske  objekter.  Berger  og  Luckmann  kalder  disse  memotekniske  
hjælpemidler  (Berger  &  Luckmann:1992,  ss.  89-­90);;  således  at  hvis  jeg  har  svært  ved  at  
identificere  en  person  på  gaden  som  mand  eller  kvinde,  kan  (noget  simplificeret)  en  
dametaske  eller  et  overskæg  hjælpe  mig  med  afkodningen  af  denne  type.  Dette  kræver  dog,  
at  handlingsformen  (at  gå  med  dametaske)  har  en  objektiv  mening;;  altså  er  lingvistisk  
objektiverede.  Vi  kan  via  det  sociale  videnslager  internalisere  en  type.  Med  andre  ord  er:  En  
del  af  selvet  […]  objektiviseret  ud  fra  socialt  forståelige  typificeringer  (Berger  &  
Luckmann:1992,  s.92).    
Den  heteroseksuelle  matrice,  som  begrebsliggjort  ved  Butler,  danner  et  socialt  fællesskab.  
Ved  internaliseringen  eller  performancen  af  disse  typer,  som  er  standardiseret  og  
naturaliseret  under  den  heteroseksuelle  matrice,  bliver  individet  en  del  af  den,  og  denne  
verden  bliver  subjektiv  virkelig  for  individet.  Dette  er  en  støtte  for  individet,  da  det  ikke  handler  
på  egen  hånd,  men  indgår  i  en  struktur  qua  dets  rolle.  Her  bliver  det  interessant,  når  individet  
skal  handle  på  en  rolle,  der  som  sådan  ikke  er  præ-­defineret.  Dette  kan  siges  om  en  kvindelig  
statsminister,  og  den  støtte  de  præ-­definerede  roller  skulle  give,  bliver,  som  vi  skal  se  senere,  
snarere  en  hemsko  for  individet.    
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  Kort  kan  det  dog  siges,  at  en  aktør  gentagne  gange  må  udføre  rolle-­specifikke  handlinger  for  
at  opretholde  den.  I  en  situation,  hvor  forskellige  repræsentationer  integreres  i  én  rolle,  er  der  
gerne  én,  der  dominerer.  Individet  fritages  så  at  sige  fra  visse  handlinger,  som  ellers  hører  til  
deres  rolle.  
  
Reifikation 
Vi  har  før  været  inde  på,  hvorledes  mennesket  skaber  verden  og  objektiviserer  den  i  en  sådan  
grad,  at  det  opfatter  sig  selv  som  et  produkt  af  verden  frem  for  producent  af  den.  Berger  og  
Luckmann  kalder  reifikationen  af  verden  ….et  ekstremt  skridt  i  objektiveringsprocessen  
(Berger  &  Luckann:1992,  s.109).  Dette  kan  siges  at  gøre  sig  gældende  for  nogle  af  de  
bærende  og  ældgamle  institutioner  i  samfundet,  såsom  kønsroller.  Her  gør  en  rigid  binaritet  
sig  gældende,  men  selvom  institutionen  og  de  roller,  der  hører  sig  til  er  reificerede,  kan  de  
ændres  af  mennesket,  da  de  i  sidste  instans  er  skabt  af  mennesket.  Butlers  performativitets  
begreb  beskriver,  hvorledes  konkrete  menneskers  performances  cirkulerer  gentagelser  af  
måder  at  gøre  sit  køn  på  inden  for  diskursen.  Her  skabes  et  rum,  hvor  forrykkelser  kan  
forekomme.  Dette  kan  ske  via,  hvad  Butler  kalder  subversive  handlinger.  Handlinger  der  
afviger  let  fra  den  heteroseksuelle  matrices  krav  uden  at  blive  iøjenfaldende.  Butler  vil  dog  
mene,  at  ændringen  af  en  institution  er  lettere  sagt  end  gjort.  De  subversive  handlinger  er  led  
i  en  træg  forandringsproces,  men  det  er  dog  muligt.  I  Foucaults  Ordene  og  Tingene  ser  vi,  
hvorledes  der  kan  ske  en  ændring  i  de  sandheder,  mennesket  bekender  sig  til;;  det  vi  i  
Foucaults  terminologi  kender  som  diskontinuiteter,  der  leder  til  et  episteme  skifte.    
Ved  reifikation  af  den  institutionelle  orden  som  helhed  eller  enkelte  institutioner  synes  de  
smeltet  sammen  med  naturen  og  altså  uden  for  menneskets  indvirken.  Det  er  gennem  en  
sådan  ekstrem  objektivisering,  at  en  tese  om  biologisk  determinans  er  opstået.    
  
En  reificeret  institutionel  orden  er  let  for  mennesket  at  håndtere:  Tingene  er  nu  engang  som  
de  er,  og  mennesket  kan  fralægge  sig  ansvar.  For  at  nå  reificering  i  
objektiviseringsprocessen,  må  en  objektivering  af,  hvad  Berger  og  Luckmann  kalder  »første  
orden«  legitimeres,  og  altså  gøres  subjektivt  troværdige  og  objektivt  tilgængelige  (Berger  &  
Luckmann:1992,  s.112).  I  denne  objektivering  af  første  orden  etableres  institutionen,  og  er  en  
simpel  kendsgerning  for  de,  der  indgår  i  den.  Legitimeringsprocessen  træder  i  kraft,  når  den  
skal  overføres  fra  én  generation  til  den  næste,  indtil  dens  historicitet  bliver  anerkendt,  og  
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  institutionen  dermed  bliver  reificeret.  Legitimeringsproccesen  foregår  gennem  forklaring  og  
retfærdiggørelse,  og  heri  tilskrives  første  ordens  institutioner  en  erkendelsesmæssig  
gyldighed.  Denne  epistemologiske  nødvendighed  er  evident  i  binariteten,  som  vores  samfund  
er  bygget  op  omkring,  og  kommer  især  til  udtryk  i  de  kønsroller,  der  hører  under  den  
heteroseksuelle  matrice;;  det  findes  ikke  kun  i  den  sociale  sfære,  men  også  i  den  juridiske  og  
den  politiske.  I  denne  proces  tilskrives  institutionen  også  en  normativ  værdighed,  som  er  
kontrollerende,  og  denne  normativitet  gør  sig  gældende  både  i  primære  og  sekundære  
kontrolsystemer.  Foucault  nævner  netop  normalisering,  som  metode  for  magten,  gennem  
hvilken  den  opererer  og  så  udøves  gennem  kontrollen  (Foucault:1978,  s.102).  
Berger  og  Luckmann  beskriver  legitimeringsprocessen  gennem  fire  stadier:  Gennem  sproget,  
via  ordsprog  og  moralmaximer,  ved  teoretisering  og  endeligt  gennem  symbolske  universer,  
som  består  af  betydningsgivende  processer  i  andre  virkeligheder  end  hverdagens  (Berger  &  
Luckmann:1992,  ss.114-­115).    
I  det  symbolske  univers  indordnes  alle  tænkelige  virkeligheder  under  bredest  mulige  
referenceramme,  således  at  det  symbolske  univers  skaber  en  meningsgivende  totalitet.  
Dermed  letter  kendskabet  til  det  symbolske  univers  overgangen  fra  én  virkelighed  til  en  
anden.  Dette  er  af  relevans  for  indeværende  projekt,  fordi  individet,  qua  det  symbolske  
univers,  ved  hvem  det  er;;  fordi  dets  identitet  er  forankret  i  en  kosmisk  virkelighed,  der  
beskytter  det  både  mod  socialiseringens  tilfældigheder  og  grænsesituationernes  uhyggelige  
forvandling  af  selvet  (Berger  &  Luckmann:1992,  s.120).    
Denne  kosmiske  virkelighed  kan  anses  som  en  slags  determinisme,  hvorfra  vi  beskytter  os  
mod  tilfældighederne.  Idet  vi  kan  anse  symbolske  universer  som  en  erkendelsesmæssig  
konstruktion,  kan  jeg  her  referere  tilbage  til  min  indledende  forklaring  af  virkeligheden  som  et  
net.  
  
Subjekt og virkelighed 
Jeg  har  tidligere  været  inde  på,  hvordan  konkrete  handlinger  kan  skabe  forandringer  i  en  
institution.  Dette  viser  sig  ved  Butlers  subversivitetsbegreb  at  være  en  lang  og  møjsommelig  
proces  for  individet  eller  en  sub-­institution.  I  den  primære  socialisering  lærer  barnet,  at  det  er,  
hvad  det  bliver  kaldt  (Berger  &  Luckmann:1992,  s.156).  Vi  kan  her  have  Butlers  begreb  om  
interpellationer  in  mente;;  at  kroppen  mærkes  af  det  kønnede  navn  (Stormhøj:2003,  s.127).  De  
institutioner,  der  internaliseres  under  primærsocialiseringen,  opleves  som  uundgåelige.  
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  Denne  viden  er  et  fikspunkt  for  individet,  men  kan  også  være  problematisk,  hvis  det  oplever  
en  uoverensstemmelse  mellem  dette  og  erfaringer  af  andre  følelser.  I  Ahmedsk  forstand:  Når  
kroppen  ikke  befinder  sig  komfortabelt  i  lænestolen.    
  
...institutioner  kan  bestå,  selv  når  de  for  udenforstående  har  mistet  deres  oprindelige  
funktionelle  og  praktiske  egenskaber.  Man  gør  ikke  bestemte  ting  fordi  de  fungerer,  
men  fordi  de  er  rigtige  -­  dvs.  rigtige  i  forhold  til  de  absolutte  virkelighedsdefinitioner,  
som  universaleksperterne  forkynder  (Berger  &  Luckmann:1992,  s.138).  
  
Med  henblik  på  køn  vil  individet  i  en  sådan  situation  opleve  queerfølelser  som  tidligere  
beskrevet  ved  Ahmed.  Det  kan  dog  siges,  at  institutionerne  stadig  fungerer  på  en  vis,  fordi  de  
er  en  slags  standard-­viden  i  et  samfund  og  har  monopol  på  de  symbolske  traditioner,  der  
hører  til  institutionen.  Det  er  interessant  her,  fordi  vi  kan  tolke  medierne  som  en  slags  talerør  
for  universaleksperterne  og  til  tider  som  selve  universaleksperterne.  Der  opstår  problemer,  
når  eksperterne  påstår  at  kende  til  betydningen  af  praktikernes  aktiviteter,  bedre  end  
praktikerne  selv;;  der  er  således  altid  rivaliserende  virkelighedsdefinitioner  i  et  samfund,  og  
alle  samfund  kan  siges  at  være  pluralistiske  (Berger  &  Luckmann:1992,  ss.139-­140).  For  
Foucault  kan  dette  siges  at  være  tilfældet,  når  diskurser  om  en  given  institutionalisering  
mangedobles  såsom  seksualitetens.  Her  er  det  ikke  kun  virkelighedsdefinitioner,  der  bliver  
rivaliserende,  men  også  virkelighedsoplevelserne  (Foucault:1978,  s.63).  
  
At  være  del  af  samfundet  betyder,  at  man  godtager  samfundets  traditioner  og  internaliserer  
de  praksisser,  den  totale  sum  af  institutionerne  foreskriver.  Internalisering  er  således  ...ikke  et  
resultat  af  isolerede  individers  autonomt  frembragte  betydninger,  men  begynder  med  
individets  »overtagelse«  af  den  verden,  som  andre  allerede  bebor  (Berger  &  Luckmann:1992,  
s.  154).  Heri  identificeres  handlingsmønstre,  og  de  gøres  til  individets  egne.  Forholdet  mellem  
subjektiv  og  objektiv  virkelighed  er  altså  ikke  statisk,  da  den  skabes  in  actu,  og  det  er  dermed  
heller  ikke  muligt  eller  nødvendigt  at  internalisere  hele  den  objektive  virkelighed.    
Hverdagens  virkelighed  vedligeholdes  gennem  rutinehandlinger,  som  er  del  af  
internaliseringens  beskaffenhed,  men  også  i  interaktionen  med  andre.  I  en  dialektisk  process  
bekræftes  individets  virkelighedsopfattelse  af  dets  signifikante  andre  og  et  kor.  For  
indeværende  projekt  er  det  interessant  for  en  offentlig  person  som  HTS,  der  må  siges  at  have  
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  et  temmelig  stort  kor.  Det  betyder  også,  noget  simplificeret,  at  udadtil  er  enhver,  hvad  de  
forventes  at  være.     
Analyse 
Følgende  analyse  er  opdelt  i  to  hovedafsnit.  Første  afsnit  er  en  analyse  af  det  faktum,  at  HTS  
køn  italesættes  og  hvordan  hendes  køn  anråbes  til  at  blive  en  del  af  hendes  væren,  samt  den  
situation  italesættelsen  foregår  i.  Andet  afsnit  fokuserer  på,  hvordan  diskursen  omkring  
hendes  køn,  konstruerer  hende  som  kvinde.  
Den kvindelige statsminister 
Udfra  materiale  indsamlingen  er  der  som  nævnt  udarbejdet  et  graf  (bilag  5)  for  at  illustrere,  at  
HTS  køn  rent  faktisk  bliver  italesat,  og  for  undersøge  hyppigheden  af  denne,  samt  at  påvise  
indenfor  hvilke  parametre,  italesættelsen  foregår.    
  
  
-­-­  Tasken  
-­-­  Børnene  
-­-­  Statsministeriet  
  
Først  og  fremmest  beskrev  både  Berger  &  Luckmann  og  Foucault  sproget  som  afgørende  
element  i  processen,  hvor  virkeligheden  skabes,  og  hvor  subjektive  betydninger  får  status  
som  objektive  fakticiteter.  Hos  Butler  så  vi  også,  hvorledes  et  anråb  kan  bringe  et  subjekt  til  
eksistens  ved  begrebet  interpellationer,  og  det  er  her,  analysen  tager  sit  udgangspunkt.    
Ved  grafen  er  det  illustreret,  at  den  hyppigst  forekommende  italesættelse  af  HTS  køn  er  
gennem  den  kategori,  jeg  har  valgt  at  kalde  statsministeriet  (maskulint  konnoterede  
virksomhedsfelter).  Denne  dækker  som  nævnt  over  artikler,  der  benytter  sig  af  en  retorik,  der  
taler  HTS  ind  i  maskulint  ladede  diskurser;;  krigs-­  og  sportsreferencer  og  maskuline  dyder.  Her  
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  bliver  hendes  køn  tydeliggjort  ved  at  indskrive  hende  i  sfærer,  hvor  hun  historisk  ikke  hører  
hjemme.  Subjektet  eksisterer  i  kraft  af  dets  negation;;  mand/kvinde,  aktiv/passiv,  eller  som  
Butler  formulerer  det:  Således  er  man  sit  køn  i  den  udstrækning,  at  man  ikke  er  det  andet  
køn;;  en  formulering,  der  forudsætter  og  opretholder,  at  køn  begrænses  til  at  eksistere  inden  
for  dette  binære  par  (Butler:1999,  s.52).  Ved  at  skrive  HTS  op  mod  disse  historisk  maskulint  
dominerede  sfærer  sideløbende  med  en  samlet  diskurs  om  hendes  køn,  der  er  udpræget  
feminin,  bliver  de  høje  hæle  i  skyttegraven  eller  fodboldbanen  meget  tydelige:    
  
Auken-­fløjen  nedlagde  ikke  uden  videre  våbnene,  og  den  nye  ledelse  blev  næsten  rutinemæssigt  
udfordret  af  interne  magtkampe.  Til  sidst  stod  det  klart,  at  der  måtte  ryges  politisk  fredspibe  i  partiet  
(bilag  3.1).  Tre  ugers  intens  medieeksponering  uden  på  noget  tidspunkt  at  udlæse  en  snubletråd  i  
det  kvindefjendske  klima,  som  reelt  hersker  i  dagens  Danmark,  må  have  føltes  som  at  deltage  i  et  
100-­meterløb  bærende  på  en  flaske  nitroglycerin  (bilag  4.3).  Hun  formåede  ikke  at  slå  Anders  
Fogh,  men  sendte  Lars  Løkke  til  tælling  med  en  rød  blodtud  (bilag  1.2).  
  
Kategorien  statsministeriet,  har  jeg  valgt  også  at  lade  dække  over  benævnelsen  af  HTS  som  
“kvindelig  statsminister”.  Da  Danmark  aldrig  før  har  haft  en  kvindelig  statsminister,  må  feltet  
“statsminister”  kunne  siges  at  være  et  maskulint  konnoteret  og  domineret  virksomhedsfelt.  
Her  skrives  HTS  altså  også  ind  i  en  sfære,  hvor  hun  historisk  set  ikke  hører  hjemme.  
“Kvindelig  statsminister”  er  en  kategori,  der  ikke  før  har  eksisteret  udenfor  det,  Berger  og  
Luckmann  kalder  symbolske  universer.  Vi  har  kunnet  forestille  os  en  kvindelig  statsminister  
og  vores  ekvilibrium  udfordres  derved  ikke  synderligt  ved  tiltrædelsen  af  en  sådan.  Vi  har  
gennem  historien  set  kvindelige  ledere  før;;  andre  lande  har  kvindelige  statsledere  og  ved  
folketingsvalget  i  2007,  kunne  Danmarks  første  kvindelige  statsminister  også  være  blevet  en  
realitet.  Derved  er  kategorien  integreret  i  vores  referenceramme  og  der  skal  ganske  få  
justeringer  til,  for  at  bringe  kategorien  ind  i  vores  fælles  sociale  videnslager  som  objektiv  
fakticitet.    
  
Vender  vi  tilbage  til  grafen,  er  det  interessant,  hvorledes  de  tre  kategorier  følges  ad  op  til  
valget,  hvor  statsminister  giver  stort  udslag  i  dagene  efter  valget  og  dominerer  italesættelsen  
af  HTS  køn.  Op  til  valget  behøver  kategorien  “kvindelig  statsminister”  netop  ikke  eksistere  
andre  steder  end  i  de  symbolsker  universers  referenceramme.  Dagene  efter  valget  er  det  op  
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  mod  halvdelen  af  de  artikler,  som  omhandler  HTS,  der  anråber  hende  som  “Danmarks  første  
kvindelige  statsminister”.    
Hvis  vi  genkalder  os  Butlers  begrebsliggørelse  af  den  handling,  hvori  subjektet  anråbes  til  
eksistens,  interpellation,  kan  vi  analysere  den  massive  italesættelse  af  HTS  som  kvindelig  
statsminister  som  denne.  Heri  bliver  HTS  ...diskursivt  og  socialt  konstitueret  på  én  og  samme  
tid  (Butler:1999,  s.168).    
Hun  anråbes  ikke  blot  til  at  være  statsminister,  men  til  at  være  specifikt  kvindelig.  Butler  
skriver,  at  denne  er  en  måde,  hvorpå  subjektet  transitivt  bliver  til  anråbet  over  tid,  fordi  ...at  
kroppe  antager  deres  materielle  form  og  afgrænsning  gennem  en  performativ  anvendelse  af  
sproget  (Stormhøj:2003,  s.127).  Dette  betyder,  at  virkningen  af  dette  anråb  konstituerer,  at  
HTS  må  performe  sit  virke  som  statsminister  kvindeligt.  Vi  kan  anskue  denne  konstruktion  
som  en  virkning,  der  udledes  af    mediernes  anråb,  hvorfra  læserne  autoriserer  og  anerkender  
dette  anråb,  og  HTS  må  performe  derefter;;  hvis  hun  vil  anerkendes  som  statminister,  må  hun  
performe  kvindelig  statsminister.  HTS  må  altså  internalisere  den  type,  som  er  legitim  og  
genkendelig  for  hendes  omverden.  Butler  betegner  virkningen  mellem  anråbet  og  
anerkendelsen  som  magisk.  Magisk  netop  fordi  en  subjektiv  betydning  bliver  til  objektiv  
fakticitet;;  altså  gøres  denne  viden  virkelig  i  samfundet  og  bringes  til  eksistens.  Eller  i  Berger  
og  Luckmanns  termer  aktualiseres  denne  nye  kategori  “her  og  nu”  via  sproget.    
  
Sproget  er  også  det  vigtigste,  vi  kan  forholde  os  til  i  denne  analyse,  da  den  beror  på  skriftligt  
materiale.  Som  tidligere  nævnt,  betegner  Berger  og  Luckmann  ansigt-­til-­ansigt  situationen  
som  prototypen  af  social  interaktion  og  alle  andre  interaktioner  som  afledninger  af  denne.  Når  
vi  står  ansigt  til  ansigt  med  et  andet  individ,  bliver  de  gennem  interaktion  fuldt  ud  en  del  af  
vores  subjektive  virkelighed.  For  at  forstå  andre  og  indgå  i  en  meningsfuld  interaktion,  
kategoriserer  vi  dem  via  typeskemaer.  I  en  ansigt-­til-­ansigt  situation  kan  vi  bedømme  typen  
på  et  meget  detaljeret  niveau  og  typificeringen  bliver  dermed  nuanceret.    
Når  en  læser  gennem  et  af  de  fire  udvalgte  dagblade  møder  HTS  i  en  artikel,  er  det  noget  
nær  så  langt  fra  prototypen  for  social  interaktion,  som  det  kan  blive.  Formidleren  (journalisten)  
af  HTS  type  har  muligvis  ikke  selv  oplevet  hende  ansigt-­til-­ansigt,  men  beror  på  en  anden  
parts  kategorisering  af  hende,  hvorfor  muligheden  for  den  detaljerede  typificering  
indskrænkes.  Berger  og  Luckmann  argumenterer  således  for,  at  denne  distance  
anonymiserer  typedannelsen.  Jeg  vil  derfor  argumentere  for,  at  HTS  er  i  fare  for  at  blive  udsat  
for  noget  nærmere  stereotypificering  end  typificering.  
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  I  gennemgangen  af  de  734  artikler,  der  udgjorde  empirien,  var  det  floskellignende  
italesættelser  af  HTS  køn,  der  gjorde  sig  gældende.  Især  kategorien  tasken  er  domineret  af  
stereotypiske  beskrivelser  af  hendes  udseende:  
  
I  moderne  italiensk  spadserdragt  og  på  høje  hæle  stillede  Helle  Thorning-­Schmidt  sig  op  og  
krævede  nye  boller  på  suppen  i  det  iturevne  parti  [...]  Hun  har  altid  været  meget  piget  og  er  gået  
meget  op  i  sit  tøj  [...]  Barbie-­dukkerne  var  blevet  til  voksne  kvinder  (bilag  3.1)  Det  flotteste,  der  kan  
times  om  en  kvinde,  er  altså  at  stå  i  spadserdragt  og  tårnhøje  hæle  og  tiljubles  af  partikammerater  
(bilag  3.3).  
  
Jeg  har  tidligere  redegjort  for  Berger  og  Luckmanns  beskrivelse  af,  hvorledes  et  objekt  kan  
tillægges  både  subjektiv  og  objektiv  betydning.  Når  HTS  beskrives  gennem  kønsbestemte  
objekter,  tilmed  udprægede  stereotype  kønsbestemte  objekter,  reduceres  hendes  type  også  
derefter,  og  når  den  kønnede  konstruktion  er  så  stor  en  del  af  konstruktionen  af  hele  hendes  
subjekt,  bliver  denne  også  påvirket  af  stereotypificeringen.  Når  disse  kønsbestemte  objekter  
knyttes  til  et  narrativ  om  HTS,  kan  det  ses  som  en  del  af  interpellationen.  Når  “Barbie”  og  
“tårnhøje  hæle”  konnoterer  femininitet,  mærkes  kroppen  igen  af  det  kønnede  navn.  
Her  er  det  interessant,  at  det  især  er  dagene  op  til  valget,  at  tasken  giver  det  største  udslag  
sammen  med  børnene.  Dette  kan  muligvis  hænge  sammen  med,  at  mange  af  artiklerne  på  
dette  tidspunkt  er  en  opsummering  af  valgkampen.  Men  det  kan  også  være  fordi,  at  HTS  
kvindelighed  i  sig  selv  er  uproblematisk  for  vores  erkendelse  og  kategorisering  af  hendes  
type.  Så  når  vi  integrerer  den  problematiske  sektor  ind  i  det,  der  i  forvejen  er  uproblematisk,  
bruger  vi  den  stereotypificerede  kvinde  kategori  til  at  være  fortegn  i  HTS  virke  som  
statsminister.    
Grafen  illustrerer  dermed  et  forløb,  hvor  HTS  køn  hyppigere  italesættes  for  at  
kompleksitetsreducere  hendes  type.  Efter  valget  hun  må  anråbes  som  kvindelig  før  hendes  
virke  som  statsminister.    
  
Årsagen  til  at  HTS  køn  bliver  så  stor  en  bestanddel  af  virkeliggørelsesprocessen,  kan  siges  at  
være,  at  kønnet  er  en  af  de  mest  afgørende  og  universale  kategorier,  vi  kan  operere  med.  
Derfor  er  det  mindst  problematisk  at  tale  hende  ind  i  den  intersubjektive  virkelighed  som  
statsminister  gennem  hendes  køn.    
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  Dette  er  også  meningsgivende,  hvis  vi  genkalder  os  det  net,  hvori  kernen  er  den  accepterede  
sandhed  (om  køn),  og  trådene  mellem  virkelighederne  udgøres  af  den  intersubjektive  
virkelighed.  Det  er  den  intersubjektive  virkelighed,  der  er  af  betydning  for  indeværende  
projekt,  da  det  er  den,  de  skriftlige  mediers  italesættelse  af  HTS  indgår  i  for  samfundet.  
For  Foucault  opstår  betydning  mellem  sprog  og  virkelighed,  og  det  er  denne  betydning  næste  
del  af  analysen  vil  fokusere  på.  
  
Tasken, børnene og statsministeriet 
Ovenstående  analyse  har  fokuseret  på  anråbet  af  HTS  som  kvindelig  statsminister  og  kort  
den  situation  vi  møder  hende  i  gennem  de  skriftlige  medier.  Jeg  vil  i  det  følgende  uddybe  
denne  situation  ved  at  analysere  medierne  som  en  slags  intersubjektiv  formidler.    
  
Den intersubjektive virkelighed 
Som  beskrevet  ved  Berger  og  Luckmann  udgøres  virkeligheden  af  mange  forskellige  
virkeligheder.  Den  mest  presserende  af  disse  virkeligheder  er  for  subjektet  hverdagens  
virkelighed,  der  deles  med  andre,  og  dermed  er  intersubjektiv  af  natur.  Som  sagt  mener  jeg,  
at  man  kan  anskue  de  skriftlige  medier  som  en  slags  intersubjektiv  formidler.  Dette  mener  jeg,  
kan  argumenteres  for,  da  både  Berger  &  Luckmann  og  Foucault  beskriver  intersubjektiviteten  
som  samlet  under  sproget.  
Medierne  kan  altså  anskues  som  medierende  mellem  hverdagsvirkeligheder.  Vi  kan  her  
genkalde  os,  hvorledes  forskellige  subjekters  hverdagsvirkeligheder  ikke  kan  siges  at  
indeholde  ens  virkelighedsopfattelser,  men  der  eksisterer  dog  en  overordnet  enighed,  der  
tillader  os  at  opleve  verden  nogenlunde  overensstemmende.  
  
Den  tilgang  til  enighedsetablering,  der  forgår  i  intersubjektiviteten,  som  taget  af  
ethnometodologerne,  beskriver  Berg  Sørensen  således:  
  
Denne  betragtningsmåde  går  i  korthed  ud  på,  at  de  enkelte  individer  ikke  er  ens,  men  
de  lader  som  om,  eller  forudsætter,  at  de  er  det,  og  i  kraft  af  stadige  aktive  
bestræbelser,  som  deltagerne  i  en  interaktion  løbende  udfolder,  og  en  refleksiv  
forholden  sig  hos  parterne  til  fællesheden  i  situationen,  lykkes  det  i  praksis  at  skabe  og  
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  fastholde  den  forståelsesmæssige  overensstemmelse  eller  intersubjektivitet  
(Sørensen:1988,  s.98).  
  
Som  Berg  Sørensen  nævner,  er  de  enkelte  individer  ikke  ens,  men  forudsætter,  at  de  er  det.  
Hvorfor  vi,  som  vi  så  hos  Berger  og  Luckmann,  kan  identificere  rivaliserende  
virkelighedsopfattelser  blandt  subjekter,  der  ellers  deler  intersubjektivitet.  I  det  empiriske  
materiale  gives  der  da  også  udtryk  for  varierende  opfattelser  af,  hvilken  rolle  HTS  køn  har  
spillet  i  valgkampen:  
  
Hun  er  mest  af  alt  overrasket  over,  at  de  tre  kvinders  kurs  mod  magten  slet  ikke  har  været  et  tema  
under  valgkampen  (bilag  1.1).  Så  valgkampen  viste,  at  køn  er  af  stor  betydning  (bilag  1.2).  Dansk  
Folkepartis  nedtur  er  -­  ved  siden  af  Helle  Thornings  køn  -­  det  gennemgående  tema  i  mange  
udenlandske  avisers  reportager  fra  det  danske  valg  (bilag  4.2).  Hvorefter  hun  i  lighed  med  alle  
andre  konstaterede,  at  kønnet  jo  intet  havde  betydet  under  valgkampen.  Thorning  havde  
overhovedet  ikke  trukket  kvindekortet,  og  det  var  vel  nok  også  »klogt  og  taktisk«,  roste  ASH  
modstræbende  (bilag  4.3).  
  
Da  artiklerne  er  et  skriftligt  medie,  kan  vi  via  disse  ikke  bero  på  kroppens  tilkendegivelser  til  at  
afkode  menneskets  ekspressivitet.  Til  gengæld  er  sproget  en  del  af  den  objektiviserede  
ekspressivitet,  der  kan  forstås  som  en  del  af  den  mening,  der  opstår  mellem  ordene  og  
tingene.  I  dette  kan  der  igen  argumenteres  for  det  empiriske  materiale  som  intersubjektivt.  
  
Nogle  af  artiklerne  forholder  sig  kritisk  til,  at  køn  tilsyneladende  er  en  afgørende  faktor  i  dansk  
politik.  Der  kan  endda  anlægges  en  sondring  mellem  en  positiv  og  en  negativ  behandling  af  
HTS  køn  i  artiklerne.  Den  negative  kan  spores,  hvor  hendes  køn  kommer  til  udtryk  i  
kønskonnoterede  ord  uden  at  forholde  sig  kritisk  til,  at  dette  er  medvirkende  til  en  
diskriminerende  diskurs,  mens  den  positive  forholder  sig  til  netop  dette.    
For  indeværende  projekt  er  det  dog  primært  et  spørgsmål  om  konstruktionens  beskaffenhed,  
der  er  af  interesse.  Denne  udgøres  af  den  samlede  mening,  der  kan  tolkes  i  forhold  til  
strukturen,  som  vi  så  ved  Foucault.  Da  vi  nu  har  dannet  os  en  forståelse  af  strukturen,  kan  vi  
nu  rette  undersøgelsen  mod  meningen.    
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  Typeskemaet 
Jeg  indledte  projektets  teoretiske  redegørelse  med  at  citere  Berger  og  Luckmann  for,  at  det  er  
ganske  banalt,  at  man  kan  være  og  blive  menneske  på  lige  så  mange  forskellige  måder,  som  
der  findes  menneskelige  kulturer  (Berger  &  Luckmann:1992,  s.67).  Udfra  dette  må  det  altså  
siges  at  være  kulturen,  der  er  determinerende  for,  hvordan  mennesker  kategoriseres  i  de  
føromtalte  typeskemaer.  Følgende  afsnit  vil  beskæftige  sig  med,  hvordan  HTS  kategoriseres  i  
forhold  til  sit  køn.  
I  nærlæsningen  af  de  10  udvalgte  artikler  er  der  to  kategorier,  der  åbenbarer  sig  i  forhold  til  
køn.  Disse  er  de  binære  mand/kvinde  og  maskulin/feminin  kategorier.  Således  kan  man,  
noget  forsimplet,  enten  være  kvinde  eller  mand,  eller  en  kvinde,  der  opfører  sig  som  mand  og  
vice  versa.  Denne  binaritet  er  hovedstrukturen  i  Butlers  begreb  om  den  heteroseksuelle  
matrice:    
Den  betegner  den  diskursive  optik,  gennem  hvilken  kroppe,  køn  og  begær  bliver  
forståelige.  Matrixen  gør  køn  begribelig  som  to  kategorier,  kvinde  og  mand,  og  
etablerer  en  indre  sammenhæng  mellem  biologisk  køn,  socialt  køn  og  begær  
(Stormhøj:2003,  s.125).    
Dette  ses  også  i  forhold  til  kategoriseringen  af  HTS.  Dette  er  især  udtalt  i  artiklen  Kvindernes  
Valg;;  bilag  1.1.  I  efterdønningerne  af  folketingsvalget  udnævner  artiklen  valget  til  at  være  en  
“køn  sejr”  for  Margrethe  Vestager,  Johanne  Schmidt-­Nielsen  og  Helle  Thorning-­Schmidt.  Den  
beskriver,  at  kvinderne  har  påtaget  sig  maskuline  dyder,  og  hvordan  dette  har  gjort  dem  mere  
troværdige  som  politiske  ledere.  I  artiklen  udtaler  forfatter  Hanne-­Vibeke  Holst,  hvordan  
...Især  Helle  Thorning-­Schmidt  har  skruet  ned  for  den  pigede  side  af  sig  selv,  som  mange  
mennesker  har  svært  ved  at  kombinere  med  forestillingen  om  en  statsmand  (bilag  1.1).  I  
artiklen  postuleres  det,  at  den  ændring  de  kvindelige  politikere  har  gennemgået  i  deres  vej  
mod  magten,  er  mod  en  mere  neutral  fremtoning.  Denne  neutrale  fremtoning  beskrives  
således:    
rationel,  cool  og  kontrolleret  [...]  De  har  fået  mere  styr  på  de  kvindelige  markører  og  er  blevet  mere  
forretningsmæssige  i  deres  samlede  fremtoning  [...]  de  kvindelige  toppolitikere  har  skruet  ned  for  
stemmelejet,  de  følelsesmæssige  reaktioner,  og  hvad  der  ellers  ifølge  eksperterne  måtte  være  af  
forstyrrende  kvindelighed  (bilag  1.1).  
Det,  der  beskrives  ved  neutral  fremtoning,  er  den  fremtoning,  der  forventes  af  en  statsmand.  
Da  vores  forventninger  er  styret  af  tidligere  erfaringer,  og  vores  tidligere  erfaringer  består  af  
mandlige  politikere,  kan  denne  beskrives  som  maskulin.  Som  jeg  tidligere  diskuterede,  skrives  
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  HTS  ind  i  maskulint  konnoterede  diskurser.  Endvidere  kan  vi  her  se,  hvordan  det  
applauderes,  når  hun  fralægger  sig  “kvindelige  markører” .    9
  
De  kvindelige  markører  er  dog  symptomatiske  i  kategoriseringen  af  HTS.  Især  portrætterne  
lægger  stor  vægt  på  de  feminine  dyder,  der  kan  beskrives  ved  hende,  og  disse  sættes  i  
forbindelse  med  hendes  politik.  I  bilag  2.1  beskrives  der,  at  kvinder  oftere  repræsenterer  
humanistiske  værdier  end  mænd,  og  at  disse  er  værdier,  som  er  repræsenteret  ved  bl.a.  
socialdemokratisk  politik.  Hertil  kan  vi  knytte  et  citat  fra  bilag  1.1  om,  at  det  dermed  også  
hovedsageligt  er  kvinder,  der  lægger  deres  stemmer  på  partier,  der  repræsenterer  disse  
værdier:  Traditionelt  appellerer  rød  bloks  fokus  på  velfærd  og  en  stærk  offentlig  sektor  mest  til  
de  kvindelige  vælgere  (bilag  1.1).  
Ved  dette  beskrives  en  genkendelig  kvindetype,  der  værdsætter  de  bløde  og  humanistiske  
værdier.  Der  sættes  dermed  et  lighedstegn  mellem  kvinder  generelt.  I  denne  generalisering  
kommer  Berger  og  Luckmanns  forklaring  om,  hvorledes  typerne  kan  guide  en  interaktion  til  
udtryk;;  når  vi  har  identificeret  et  individ  ved  en  type,  ved  vi  hvordan  vi  skal  behandle  dem.  
Artiklerne  identificerer  HTS  som  kvinde  og  behandler  hende  herefter.  Særligt  er  der  en  
kritiserende  tone  omkring  hendes  familieliv,  der  gør  sig  gældende,  da  hun  qua  sit  virke  som  
politisk  leder  ikke  synes  at  kunne  leve  op  til  den  moderlige  rolle:  
  
Enhver  kvinde  som  bliver  en  god  mor,  bliver  mere  end  de  fleste  ministre,  for  hun  er  uerstattelig  på  
sin  plads  -­  og  temmelig  mange  ministre  kunne  med  fordel  erstattes  (3.3)  Mine  børn  skal  ikke  lide  
under,  at  jeg  er  gået  ind  i  politik  (3.1)  Nej,  lektiehjælp  og  fællesspisning  bliver  der  nok  ikke  meget  af  
i  et  hjem,  hvor  mor  er  i  Statsministeriet  og  far  er  i  Schweiz  (3.3).  
  
Her  synes  det  også  evident,  at  HTS  først  og  fremmest  kategoriseres  ud  fra  sit  køn  som  
kvinde,  og  at  dette  er  afgørende  for  hendes  type.  Afgørende,  fordi  hendes  virke  som  
statsminister  betinger  hende  i  de  dyder,  der  forbindes  med  kategorien  kvinde:  Hun  vil  stå  der,  
selv  om  hun  er  blevet  kaldt  en  blank  person,  uden  andre  hjertefølte  ambitioner  end  
ambitionen  om  at  være  direktør  i  sin  egen  karriere  (bilag  4.1).  Med  kategorien  kvinde  som  
fortegn  og  kategorien  statsleder  som  en  sekundær  kategori  lader  det  til,  at  hun  ikke  har  
mulighed  for,  at  udfylde  nogen  af  kategorierne  fyldestgørende.    
9  Artiklen  Den  meget  lille  forskel  (Jyllands-­Posten  d.14/9-­11),  beskriver  hvorledes  dette  også  har  gjort  sig  gældende  for  
Tysklands  kansler  Angela  Merkel,  og  at  hun  bl.a.  har  ansat  en  skrædder  til  at  sy  hende  kønsløst  tøj.  I  følge  artiklen  kan  man  kun  
være  kvinde  med  magt  i  Vesten,  hvis  man  klæder  sig  som  en  mand.  Artiklen  er  ikke  en  del  af  de  samlede  bilag,  i  det  den  
hovedsageligt  omhandler  Merkel.  
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En  anden  måde  hvorpå  medierne  medvirker  til,  at  HTS  køn  manifesterer  sig  i  virkeligheden,  
er  gennem,  hvad  Berger  og  Luckmann  kalder  memotekniske  hjælpemidler.  Disse  falder  også  
under  Butlers  begreb  om  performance,  da  de  (kønskonnoterede)  memotekniske  hjælpemidler  
understøtter  anerkendt  kønslig  performance.  Her  tjener  Gucci-­tasken  som  godt  eksempel.  I  
den  umiddelbare  læsning  af  de  oprindelige  734  artikler  var  det  et  fåtal,  der  nævnte  
Gucci-­tasken,  eller  italesatte  HTS  som  Gucci-­Helle.  Dette  kan  skyldes  den  begrænsede  
søgeperiode,  altså  at  historien  om  Gucci-­Helle  på  dette  tidspunkt  er  uddateret,  eller  at  de  
valgte  medier  søger  ikke  at  deltage  i  en  sådan  tabloid-­diskurs.  Alligevel  vil  jeg  postulere,  at  
øge-­navnet  Gucci-­Helle  for  de  fleste  vil  drage  associationer  til  Danmarks  første  kvindelige  
statsminister.  Argumentet  herfor  findes  i  et  citat  fra  bilag  4.1:  Hun  vil  stå  der,  selv  om  hun  ikke  
besidder  Jens  Otto  Krags  statsmandsaura,  Anker  Jørgensens  jævne  jordnærhed,  Svend  
Aukens  brusende  karisma,  Poul  Nyrups  kejtede  arbejderklasseindignation  eller  Mogens  
Lykketofts  knastørre  polyhistoriske  begavelse  (bilag  4.1).  HTS  identificeres  ved  sin  
kvindelighed,  da  det  er  det  primære  i  kategoriseringen  af  hendes  type.  Historiens  mandlige  
socialdemokratiske  statsministre  huskes  derimod  på  dyder,  der  ikke  umiddelbart  er  
kønskonnoterede  eller  forbundet  med  memotekniske  hjælpemidler,  og  dette  peger  på  en  
anden  rangering  af  deres  køn  i  typeskemaet.  De  memotekniske  hjælpemidler  Berger  og  
Luckmann  refererer  til,  er  dog  hovedsageligt  tingslige  objekter.  De  kønskonnoterede  objekter,  
der  sættes  i  forbindelse  med  HTS,  bliver  til  et  udtryk  for  hendes  kvindelighed;;  hælene,  
spadserdragterne  og  Gucci-­tasken  er  alle  udtryk  for  den  objektiviserede  kvindelighed  i  
samfundet.  
  
HTS  (kvinde)køn  er  altså  afgørende  for  vores  forståelse  af  hende.  Og  det  binære  køn  lader  til  
at  være  generelt  afgørende  for  vores  inddeling  og  erkendelse  af  verden  gennem  
kategoriseringen  i  typeskemaer.  Vi  kan  igen  forstå  dette  kønslige  typeskema  i  forhold  til  
Butlers  begreb  om  den  heteroseksuelle  matrice.  Denne  muliggør,  men  betinger  i  
særdeleshed,  subjektets  færden  i  verden  indenfor  accepterede  kønskategorier.  Butler  
hævder,  at  kategorierne  mand  og  kvinde  kan  performes  ud  fra  en  intersubjektiv-­accept  af,  
hvilke  værdier  kategorierne  indeholder.  Disse  værdier  er  heteroseksuelle  og  lægger  dermed  
vægt  på  dikotomien  mellem  mand  og  kvinde  og  resulterer  i  dyder,  der  er  forbeholdt  manden  
og  dyder,  der  er  forbeholdt  kvinden  (Stormhøj:2003,  s.125f).  Dog  har  manden  et  større  
råderum,  da  denne  kategori  kan  omfavne  kvindelige  dyder  på  en  måde,  der  kan  legitimeres,  
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  hvorimod  kvinden  ofte  sanktioneres  for  at  bevæge  sig  ind  i  maskuline  sfærer.  Dette  kan  også  
identificeres  i  artiklerne  og  er  udtalt  i  følgende  citat:  
  
At  vise  følelser  kan  ofte  fremstå  som  et  svaghedstegn.  I  værste  fald  kan  det  blive  misbrugt  til  at  
beskylde  en  for  at  være  en  svag  leder.  Men  for  Lars  blev  det  en  styrke.  Han  fremstod  pludselig  som  
et  »rigtigt  menneske«  og  ikke  kun  en  jurist  i  et  forudsigeligt  jakkesæt  (bilag  1.2).  
  
HTS  må  frasige  sig  “kvindelige  markører”  for  at  opnå  anerkendelse  som  leder,  men  det  
emotionelle,  som  kan  siges  at  være  en  kvindelig  dyd,  anses  for  at  være  en  styrke  for  Lars  
Løkke  Rasmussen.  Kvinde-­kategorien  er  altså  betingende  for  HTS,  når  den  sættes  i  
forbindelse  med  hendes  virke  som  statsminister  og  vil  måske  endda  blive  brugt  som  
argument,  hvis  Danmarks  første  kvindelige  statsminister  ikke  lever  op  til  forventningerne:  
  
Så  hvis  hun  fejler,  tror  jeg  helt  bestemt,  at  kønskortet  vil  blive  trukket.  Der  vil  blive  lavet  den  kobling,  
at  hun  var  et  pigebarn,  der  troede,  at  det  var  nok  at  vifte  med  de  gyldne  lokker  og  smile  et  
tandpastasmil  (bilag  2.1).  
  
Butlers  begreb  om  den  heteroseksuelle  matrice  kan  vi  forstå  som  en  kraft,  der  betinger  og  
muliggør,  og  altså  er  produktiv  af  natur.  Hermed  skriver  hun  sig  altså  op  ad  Foucaults  
magtbegreb,  der  netop  er  konstituerende  for  konstruktionen  af  virkeligheden.  Berger  og  
Luckmann  tilslutter  sig,  at  subjektet  konstrueres  ud  fra  bestemte  rammer.  I  deres  terminologi,  
er  disse  rammer  udgjort  af  kulturen.  I  foregående  afsnit  mener  jeg  at  have  afdækket  en  kultur,  
der  kan  siges  at  stemme  overens  med  Butlers  begreb  om  den  heteroseksuelle  matrice,  og  vi  
skal  nu  beskæftige  os  med,  hvorledes  HTS  befinder  sig  i  denne  matrice  ved  Butlers  begreb  
om  performance.  
  
En statsministers performance 
Ikke  blot  fordi  hun  er  kvinde,  men  også  fordi  hun  er  den  første.  Hun  bliver  jo  en  frontfigur,  når  
det  gælder  om  at  forhandle,  hvordan  en  kvinde  kan  være  statsminister  (bilag  2.2).  
  
Performativitetsbegrebet  forklarer  individets  agensrum  i  den  internaliseringsproces,  der  finder  
sted,  når  konstruktionen  af  køn  bliver  selvrefleksiv.  Som  jeg  flere  gange  har  nævnt,  er  sproget  
afgørende  for  virkelighedens  konstruktion  og  især  for  indeværende  projekts  undersøgelse.  
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  Indenfor  den  queerteoretiske  tilgang,  hvorfra  Butler  kan  siges  at  tage  sit  afsæt,  udøver  de  
sproglige  kategorier  magt  i  sig  selv,  i  det  de  kan  opfattes  som  normalisering  af  kategoriernes  
indhold.    
  
Performativitetsbegrebet  beskriver  således  vores  opførsel,  der  gennem  
normaliseringsprocesser,  hvad  der  i  Berger  og  Luckmanns  terminologi  forstås  ved  
legitmeringsprocesser,  skaber  den  forventede  og  socialt  accepterede  handling.  
Som  vi  så  i  foregående  afsnit,  er  HTS  performance  betinget  ved  en  kultur,  der  er  konstitueret  
af  den  heteroseksuelle  matrice.  I  følgende  afsnit  skal  vi  se,  hvordan  det  empiriske  materiale  
kan  ses  som  et  udtryk  for  et  dialektisk  forhold  mellem  eksternalisering-­  og  
internaliseringsprocesser,  der  kommer  til  udtryk  ved  diskursen  om  HTS  performance.  
  
I  dette  analyseafsnit  har  det  løbende  åbenbaret  sig,  hvorledes  HTS  sættes  i  forbindelse  med  
udtalte  feminine  dyder.  Det  har  også  vist  sig,  at  være  et  sted  mellem  ordene  og  tingene,  at  
virkeligheden  opstår;;  mellem  anråb  og  anerkendelse,  mellem  virkeligheder  i  
intersubjektiviteten  og  mellem  identificering  og  kategorisering.  
Historiske  kønslige  institutioner  eksternaliseres  i  samfundet  og  må  internaliseres,  hvis  
individet  ønsker  accept  i  sin  performance.  Ved  dette  kan  vi  se  hvorledes  udsagnet  udadtil  er  
alle  hvad  de  forventes  at  være,  kan  vendes  om,  og  lyde:  hvad  alle  forventes  at  være,  bliver  de  
til.    
  
Performance  kan  dermed  forstås  som  en  forhandling  mellem  subjekterne,  og  dette  kommer  
også  til  udtryk  i  mediernes  beskrivelse  af  HTS.  Det  kan  siges  at  være  usikker  grund,  denne  
del  af  analysen  bevæger  sig  på,  da  de  udvalgte  skriftlige  medier  er  en  gengivelse  af  HTS  
performance  og  ikke  en  primær  observation  af  denne.  Dog  er  det  netop  mediernes  
konstruktion  af  HTS  køn,  der  er  af  relevans  for  indeværende  projekt;;  hvis  medierne  har  
bestemte  forventninger  til  HTS  og  hendes  performance,  må  hun  også  internalisere  disse  og  
dette  kommer  til  udtryk  i  bestemte  handlingsmønstre.  
  
Jeg  har  tidligere  i  analysen  været  inde  på,  hvordan  HTS  opførsel  har  udviklet  sig  hen  mod  en  
fralæggelse  af  visse  kvindelige  markører,  navnligt  de  “forstyrrende”  kvindelige  markører.  
Dette  kan  anses  som  en  imødekommelse  af  de  forventninger,  samfundet  nærer  til  en  
statsleder.  Her  er  Butlers  udsagn,  om  at  subjektets  underkastelse  af  en  orden,  er  resultatet  af  
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  at  blive  klog  på  dens  mekanismer,  interessant  (Butler:1999,  s.165).  Jeg  vil  mene,  at  dette  kan  
forstås  på  to  måder:  På  den  ene  side,  kan  det  forstås,  som  subjektets  erkendelse  af  den  
sociale  ordens  magt  og  underkastelsen  af  denne  som  resultat.    
På  den  anden  side  kan  denne,  subjektets  underkastelse  af  en  orden,  forstås  som  
resulterende  i  en  komplet  forståelse  af  dennes  mekanismer.  Med  en  fuld  forståelse  for  en  
ordens  mekanismer  følger  også  en  forståelse  for  omgåelsen  af  disse.  Således  kan  vi  også  
forstå  HTS  udvikling,  som  beskrevet  ved  det  empiriske  materiale.  Dansk  kvindelig  
statsminister  er  ikke  defineret  til  fulde,  ved  HTS  tiltrædelse  af  embedet  som  statsleder,  og  må  
dermed  forhandles  frem.  Kvinde  er  derimod,  omend  i  konstant  forhandling,  en  kategori,  der  er  
kulturelt  intelligibel.  Ved  fralæggelsen  af  disse  “forstyrrende”  kvindelige  markører  påviser  HTS  
en  beherskelse  af  kategorien.  Denne  beherskelse  består  i  en  forståelse  af  de  betingende  
strukturer,  der  udgør  den:  
Men  det  betyder  også,  Helle  Thorning-­Schmidt,  fordi  hun  er  kvinde,  ikke  må  gøre  det,  som  hun  
faktisk  skal  under  en  valgkamp:  tale  og  argumentere  -­  for  så  er  hun  en  snakkemaskine!  (4.3)  
  
HTS  performance  som  statsminister  er  altså  betinget  af  hendes  rolle  som  kvinde.  Jeg  har  
tidligere  argumenteret  for,  at  hendes  rolle  som  kvinde  rangerer  over  hendes  virke  som  
statsminister  i  kategoriseringen  af  hende  i  typeskemaet.  Performancebegrebet  hører  som  
sagt  under  begrebet  om  den  heteroseksuelle  matrice.  Under  denne  eksisterer  kønnet  kun  
som  kulturel  norm,  og  opretholdelsen  af  matricen  afhænger  dermed  af  repetition  af  bestemte  
kønslige  praksisser,  som  udført  ved  konkrete  kvinder  og  mænd.  Selvom  HTS  kan  siges  at  
beherske  kvinde  i  rollen  som  statsminister,  går  det  ikke  ubemærket  hen,  at  dette  muligvis  er  
på  bekostning  af  beherskelse  af  kvinde  i  eksempelvis  moderrollen,  som  tidligere  beskrevet  
under  afsnittet  Typeskemaer.  
  
Det  empiriske  materiale  peger  på  en  udvikling  i  HTS  performance,  som  kan  tolkes  som  
værende  resultatet  af  internaliseringen  af  visse  praksisser  og  handlingsmønstre,  der  gør  sig  
gældende  for  typen  statsleder.  Dog  er  hendes  handlingsrum  stærkt  betinget  af  hendes  køn.  I  
artiklen  Helle  Thorning-­Schmidts  sande  bedrift  (bilag  4.3),  skrives  der:  Faktum  er,  at  Lars  
Løkke  fik  mere  taletid  under  debatterne  end  Helle  Thorning-­Schmidt.  Men  sådan  blev  det  
bare  ikke  oplevet  (bilag  4.3).  Der  må  sondres  mellem  virkeligheden  og  opfattelsen  af  den  
(som  også  er  en  virkelighed).  Formår  HTS  at  hævde  sig  som  statsminister  frem  for  som  
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  kvinde  og  opretholde  denne  performance  eller  disse  handlingsmønstre,  vil  fokus  på  hendes  
køn  muligvis  mindskes  og  hendes  agensrum  dermed  udvides.    
  
På  de  betingelser  -­  at  Helle  Thorning-­Schmidt  billedlig  talt  havde  et  rum  på  størrelse  med  et  
kollegieværelse  at  udfolde  sig  i,  imens  Lars  Løkke  Rasmussen  bekvemt  kunne  gøre  brug  af  et  
toetagers  parcelhus  med  vinkelstue,  pejs  og  vinterhave  -­  skulle  hun  formå  at  vinde  valgkampen  
(4.3).  
  
Både  i  Foucault,  Butler  og  Ahmeds  optik,  kan  vi  forstå  dette  kollegieværelses  rummelighed,  
som  betingende  for  HTS  performance.  Vigtigere  er,  er  dog  hvad  vi  kan  udlede  om  det  
producerende  aspekt  i  dette  agensrum;;  HTS  formåede  at  vinde  valgkampen  ved  sit  
indgående  kendskab  til  sine  betingelser.  
  
Regulative mekanismer 
Analysen  har  hidtil  fokuseret  på  selve  konstruktionen  af  HTS  køn  gennem  medierne.  Til  
spørgsmålet  om  en  institutions  konstruktion  hører  et  spørgsmål  om  opretholdelse  og  
regulative  anordninger,  og  det  er  dette,  analysens  afrundende  afsnit  vil  omhandle.  
  
Berger  og  Luckmann  skriver,  at  vanedannelse  går  forud  for  al  institutionalisering,  fordi  enhver  
typedannelse  er  en  slags  institution  (Berger  &  Luckmann:1992,  s.72).  Kontrol  af  disse  
institutioner  finder  sted  på  to  niveauer.  Den  primære  kontrol  består  i  institutionens  eksistens  i  
sig  selv.  Køn  kan  dermed  anses  som  en  institution,  da  den  er  konstitueret  af  vanedannelse,  
der  producerer  typer.  At  det  binære  køn  mand/kvinde  er  en  institution,  er  evident  ved  
analysen,  der  har  afdækket  visse  forventninger  til  et  konkret  kønnet  individs  performance.  
HTS  køn  har  vist  sig  at  være  afgørende  for  forståelse  af  hende,  dette  er  netop  fordi  hendes  
køn,  som  del  af  den  institutionaliserede  verden,  opfattes  som  objektiv  virkelig.  Da  
typedannelse  er  en  slags  institutionalisering,  og  typen  kvindelig  statsminister  ikke  er  fastlagt  i  
den  periode  det  empiriske  materiale  strækker  sig  over,  har  vi  set  hvorledes  den  må  integreres  
i  den  institutionaliserede  verden.  Opretholdelsen  af  denne  forhandling  foregår  gennem  
sekundære  kontrolsystemer,  der  primært  består  i  at  udgrænse  individer,  der  afviger  fra  
institutionernes  orden;;  en  sådan  afvigelse  er  en  afvigelse  fra  virkeligheden.  
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  Samtlige  teoretikere,  der  har  udgjort  indeværende  projekts  grundlag,  opererer  med  begreber,  
der  kan  siges  at  indgå  i  det  sekundære  kontrolsystem.  Overordnet  kan  de  forklares  ved  
sanktioner,  der  iværksættes,  når  individer  ikke  lever  op  til  de  forventninger  deres  omverden  
nærer  til  dem,  qua  den  type  de  er  identificeret  som.  Når  medierne  beskæftiger  sig  med  HTS  
familieliv  og  konstaterer,  at  der  ikke  kan  være  meget  fællesspisning  og  lektiehjælp  (bilag  3.3),  
er  dette  et  udtryk  for  en  af  det  sekundære  kontrolsystems  mekanismer,  der  mistænkeliggør  og  
udgrænser  et  individ,  der  afviger  fra  de  fastlagte  institutioner.  
  
I  forhold  til  disse  kontrolmekanismer  er  det  vigtigt  at  forstå,  at  de  ikke  nødvendigvis  overlagt  
sættes  i  værk,  når  et  individ  enten  ikke  formår  eller  bevidst  vælger  at  afvige  fra  de  anlagte  
strukturer  og  institutioner.  De  udløses  oftest  på  et  mere  latent  plan,  og  giver  udslag  i  følelser  
hos  det  subjekt  de  ødøves  overfor.    
Ahmeds  lænestols  metafor  eksemplificerer,  hvordan  en  person  kan  opleve  queerfølelser  ved  
ikke  at  opleve  den  seksualitet  som  den  heteroseksuelle  matrice  stiller  krav  om.  Jeg  mener  
dog,  at  den  løst  kan  oversættes  til  den  kønslige  performance  og  være  et  udtryk  for  følelsen  af  
at  blive  gjort  opmærksom  på  ikke  at  leve  op  til  forventninger  til  denne.    
Jeg  har  før  været  inde  på,  hvorledes  kategorien  kvinde  synes  at  blive  tilskrevet  en  generel  
essens,  Butler  formulerer  det  således:    
  
Universalistiske  påstande  er  baseret  på  et  fælles  epistemologisk  standpunkt,  forstået  
som  artikuleret  bevidsthed  eller  fælles  undertrykkelsesstrukturer,  eller  angiveligt  
tværkulturelle  strukturer  for  femininitet,  moderskab,  seksualitet  og/eller  écriture  
feminine   (Butler:1999,  s.43).  10
  
Denne  universalistiske  påstand  om  en  kvindelig  essens,  manifesteres  i  udpegelsen  af  
afvigere  fra  denne.  I  nedenstående  citat  fra  artiklen  Psykologisk  profil  af  en  valgkamp  
beskriver  Margrethe  Vestager  som  en  klog  kvindelig  udgave  af  Odysseus,  der  mandhaftigt  
modstod  sirenernes  sang.  Idet  klog  og  kvindelig  sættes  sammen,  beskriver  ordet  klog  et  træk,  
der  ikke  er  implicit  i  kvinde:    
  
10  Dette  feministiske  begreb  kan  forstås  som  kvinders  egen  diskurs  om  det  kvindelige  gennem  
skriftsproget.  
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  Margrethe  viste  sig  dog  som  en  klog  kvindelig  udgave  af  Odysseus,  der  mandhaftigt  modstod  
sirenernes  sang.  Hun  viste  åbenhed,  snuhed  og  samarbejdsvilje.  Disse  kvaliteter  er  måske  de  
bedste,  når  der  skal  vælges  en  statsminister  (1.2).  
  
HTS  derimod  beskrives  flere  steder  ved  ordene  blank,  kulisse  og  som  en  facade,  der  
krakelerer:  
  
Hun  var  for  velklædt  til  Socialdemokratiet,  for  blank  til  at  blive  landets  leder,  for  kølig  til  at  vinde  
folkets  hjerte,  og  i  går  gik  hendes  parti  tilbage  igen.  Men  hun  stod  der  alligevel.  Tynd  som  en  
mynde,  uknækkelig  som  en  silketråd.  Helle  Thorning-­Schmidt  er  landets  første  kvindelige  
statsminister  (4.1).  En  kulisse,  bag  hvilken  et  fællesskab  af  hengemte,  ældre  mænd  
forventningsfuldt  titter  frem  (3.2).  Mange  har  undret  sig  over,  hvad  der  gemmer  sig  bag  Helles  
blanke  blik  (3.2).  Billedet  af  den  modige,  succesfulde  partidronning,  der  i  en  cocktail  af  charme,  
selvtillid  og  velplejet  hår  havde  overrumplet  alle,  begyndte  at  krakelere  efter  få  måneder  (3.1).  
  
HTS  beskrives  her  som  en  flot  kulisse  hjulpet  frem  af  mænd,  som  hun  ikke  kan  leve  op  til.  Der  
tegnes  et  billede  af  et  individ,  der  ikke  egner  sig  som  statsleder  og  ikke  hører  hjemme  i  
embedet  som  statsminister.  I  forlængelse  af  påstanden  om  en  universel  kvindelig  essens  kan  
der  her  spores  en  skævhed  i  den  rolle  HTS  skal  udfylde  som  statsminister  og  et  rum  der  ikke  
udfyldes  på  komfortabel  vis.    
  
En  anden  regulativ  mekanisme,  som  vi  kender  den  fra  Foucault,  er  mistænkeliggørelsen  af  
kønnet,  når  det  ikke  performer  som  kulturelt  forventet.  Under  den  heteroseksuelle  matrice  
foreligger  der  et  krav  om  heteroseksuel  livsstil.  Dette  er  et  krav  om  at  danne  par  i  en  
mand/kvinde  konstellation,  gerne  med  børn  som  bevis  på  denne.  I  de  ti  udvalgte  artikler  
nævnes  det  ikke,  men  jeg  vil  alligevel  kort  kommentere  rygterne  om  HTS  ægtemand,  Stephen  
Kinnocks  bi-­  eller  homoseksualitet  (Politiken:2/11/2014).  Når  HTS  partners  seksualitet  
mistænkeliggøres,  påvirker  det  også  HTS  performance  som  kvinde  under  den  
heteroseksuelle  matrice.  Idet  de  anlagte  og  objektiviserede  strukturer  udstikker  krav  og  
forventninger,  betinger  de  HTS  til  at  afvise  offentligt,  at  hendes  partner  skulle  have  nogen  
anden  seksualitet  end  den,  der  bekræfter  hendes  egen;;  altså  heteroseksuel.  
  
At  medierne  indgår  i  en  diskurs,  der  omhandler  hele  HTS  virkelighed  og  ikke  kun  hendes  virke  
som  statsminister,  kan  ses  som  en  retfærdiggørelse  af  (køns)institutionernes  opretholdelse.  
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  Medierne  indgår  i  legitimeringsprocessen  af  den  sociale  orden  og  i  det,  at  vi  kan  anskue  
medierne  som  del  af  intersubjektiviteten,  forhandles  køn  også  herigennem.  
  
Diskussion 
  
Jeg  indledte  projektet  ved  at  opbygge  en  teoretisk  ramme  for,  hvordan  køn  konstrueres  i  
samfundet  som  objektiv  fakticitet.  Denne  har  været  grundlag  for  analysen  af  det  empiriske  
materiale;;  ti  udvalgte  artikler  der  samlet  kan  siges  at  være  med-­konstruerende  for  HTS  køn.    
I  den  følgende  diskussion  vil  jeg  ekstrapolere  pointerne  fra  analysen  og  derved  besvare  
projektets  problemformulering.  Herefter  vil  jeg  diskutere,  hvilke  problematikker  dette  rejser  og  
afrundende  vil  jeg  vurdere,  hvilken  videre  undersøgelse  projektet  lægger  op  til.  
Kønnets konstruktion  
Flere  pointer  har  åbenbaret  sig  undervejs  i  undersøgelsen  af  mediernes  konstruktion  af  HTS  
køn.  Jeg  vil  kort  gennemgå  disse  pointer,  og  vurdere  om  disse  kan  reduceres  til  én  
hovedpointe;;  en  dominerende  mekanisme  i  konstruktionen  af  HTS  køn.    
  
Ved  tiltrædelsen  af  statsministervirket  spillede  selve  anråbelsen  af  HTS  som  Danmarks  første  
kvindelige  statsminister  en  stor  rolle  i  medierne.  Det  var  et  fåtal  af  disse  artikler,  der  beskrev,  
hvad  dette  prædikat  “kvindelig”  skulle  have  af  betydning  i  forbindelse  med  
statsministerposten,  og  dermed  blev  selve  anråbet,  interpellationen,  en  isoleret  
kønskonstruerende  mekanisme.    
Selvom  redegørelsen  for  prædikatet  kvinde  hovedsageligt  blev  udeladt  i  materialet,  der  
udgjorde  grundlaget  for  den  umiddelbare  læsning,  kom  det  til  udtryk  på  en  særskilt  måde  i  
nærlæsningen  af  de  udvalgte  ti  artikler.  Her  gjorde  Butlers  postulat,  om  at  man  er  et  køn  i  den  
udstrækning,  at  man  ikke  er  det  andet,  sig  gældende.  HTS  blev  skrevet  ind  i  historisk  
maskulint  konnoterede  diskurser  sideløbende  med  en  udpræget  feminin  fremstilling  af  hende.  
I  dette  modsætningsforhold  blev  det  evident,  at  hendes  kvindelighed  var  betinget  af  ikke  at  
være  mand.  Denne  udpræget  feminine  fremstilling  af  hende  blev  yderligere  understreget  ved  
mediernes  beskrivelse  af  hende  gennem  objektivt  kvindelige  tingslige  objekter.    
I  dagene  efter  folketingsvalget  blev  der  bragt  en  række  portrætter  af  HTS.  Disse  beskrev  en  
udvikling  i  hendes  performance.  Denne  udvikling  bestod  i  en  fralæggelse  af  feminine  dyder  
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  mod  en  mere  neutral  (neutral  lod  her  til  at  være  maskulin)  performance  for  at  imødekomme  
kravene  om  en  statsleders  egenskaber.  
I  tillæggelse  til  disse  kunne  visse  sanktionsmekanismer  identificeres,  når  HTS  ikke  levede  op  
til  sin  rolle  som  statsminister  qua  sit  køn,  men  primært  når  hun  ikke  levede  op  til  sin  rolle  som  
kvinde  qua  sin  rolle  som  statsminister.  Disse  kunne  identificeres  ved  kommentarer  om  hendes  
intelligens,  hendes  familieliv  og  herunder  hendes  mands  seksualitet.    
I  dette  tegnedes  der  et  billede  af  et  subjekt,  hvis  eksistens  ikke  naturligt  formåede  at  udfylde  
det  rum,  der  blev  krævet,  og  dette  resulterede  flere  gange  i  mistænkeliggørelse  af  hendes  
type.  
  
Ud  fra  disse  pointer  mener  jeg,  at  der  kan  isoleres  én  overordnet  mekanisme,  der  kan  siges  at  
være  dominerende  i  konstruktionen  af  HTS  køn.  Denne  kan  beskrives  som  en  proces,  hvori  
HTS  bliver  virkelig  i  intersubjektiviteten  qua  sit  køn.  Medierne  bruger  en  reificeret  institution  
som  værktøj,  til  at  gøre  HTS  kulturelt  intelligibel.  Dette  er  altså  en  bekræftelse  af  Butlers  
påstand,  om  at  kvindekønnet  tænkes  som  enhed,  der  også  er  kausalt  forbundet  med  
identiteten;;  subjektets  essens.  Spørgsmålet  lader  til  at  have  ændret  sig,  fra  at  være  hvordan  
HTS  køn  konstrueres,  til  et  spørgsmål  om  hvordan  HTS  konstrueres  gennem  kønnet.  Eller  
som  Butler  formulerer  det:  I  hvilken  udstrækning  skabes  kroppen  i  og  gennem  
kønsmærkningen?  (Butler:1999,  s.36).    
Samtlige  teoretikere,  som  indeværende  projekt  tager  sit  afsæt  i,  vil  tilslutte  sig,  at  
seksualiteten,  som  institution,  historisk  er  særligt  kontrolleret.  Foucault  forklarer  dette  ved  
menneskets  behov  for  at  kunne  kontrollere  den  skrøbelige  menneskelige  organisme  gennem  
reproduktionen  og  bringe  mening  og  formål  til  denne.  Idet  seksualiteten  kan  anskues  som  en  
særligt  vigtig  komponent  for  erkendelsen,  står  denne  da  heller  ikke  alene  i  sin  
institutionalisering.  I  antagelsen  om  en  kausal  relation  mellem  biologisk  køn,  køn  og  
begærsretning,  kontrolleres  subjektet  også  via  forventninger  til  identitet.  Da  seksualiteten,  
som  udtryk  for  kønnet,  tilskrives  en  sådan  historicitet,  tilskrives  den  også  en  særlig  
erkendelsesværdi  i  kraft  af  dens  objektivitet.  Dette  kan  også  formuleres  ved  Berger  og  
Luckmanns  begreb  om  reifikation.  Dette  særligt  ekstreme  punkt  i  objektiviserings  processen,  
hvori  legitimering  og  retfærdiggørelse  af  dens  opretholdelse  kan  anskues  som  en  institution  i  
sig  selv.    
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  Foucaults  teori  om  erkendelse  og  betydningsdannelse  har  været  styrende  for  indeværende  
projekts  undersøgelse  af  forholdet  mellem  den  subjektive  tanke  og  vedtagelsen  af  den  som  
objektiv  gyldig.  Dette  forhold  har  gennem  analysen  vist  sig  som  dialektiske  processer,  der  
producerer  sandheder,  som  mennesket  tilkender  stor  erkendelsesmæssig  værdi.  Vi  kan  
anskue  epistemet  som  den  samlede  sandhed,  der  både  konstituerer  og  konstitueres  af  
diskurserne.  Epistemet  udgør  altså  en  struktur,  der  betinger  diskurserne,  men  diskurserne  har  
også  magt  til  at  ændre  epistemet.  Når  epistemet  indeholder  en  sandhed  om  kvindelig  essens,  
vil  diskurserne  søge  at  understøtte  denne.  Jeg  vil  ikke  mene,  at  medierne  kan  anses  som  
udtryk  for  én  samlet  diskurs,  men  som  adskillige  diskurser,  der  tilsammen  er  formidlere  af  
intersubjektiviteten,  der  videre  kan  forstås  som  udtryk  for  den  epistemiske  sandhed.  Hvad  er  
så  denne  sandhed?  
Den kvindelige essens 
At  det  neutrale  eller  primære  køn  er  det  maskuline,  har  været  en  kendsgerning  i  feministisk  
teori   siden  udgivelsen  af  anden  bølge  feminismens  alma  mater  Simone  de  Beauvoirs  11
tre-­binds  værk  Det  Andet  Køn  fra  1949  (Beauvoir:1965).    
Litteraturen,  der  omhandler  kvindens  position  i  samfundet  er  omfattende,  og  det  er  et  projekt  i  
sig  selv  at  redegøre  for  denne.  Af  relevans  for  indeværende  projekt  er  primært  den  
feministiske  filosofis  konklusion  af  historiens  konstruktion  af  kvinde(kønnet)  som  immanent,  
sidestillet  med  mande(kønnet)  som  transcendent.  Dette  betyder,  at  manden  har  mulighed  for  
at  overskride  sit  køn,  hvorimod  kvindens  essens  er  indeholdt  i  hendes  køn.  Feminismens  
subjekt  har  således  været  kvinden  som  statisk  kategori,  og  det  er  fra  denne  at  Butler,  som  
repræsentant  af  tredje  bølge  feminisme  eller  queerteori,  tager  afstand:  
  
Det  er  min  opfattelse,  at  den  formodede  universalitet  og  enhed  i  feminismens  subjekt  
effektivt  bliver  undermineret  af  de  begrænsninger,  som  den  repræsentationsdiskurs,  
den  fungerer  i,  pålægger  den.  Faktisk  frembringer  den  overilede  insisteren  på  et  stabilt  
subjekt  for  feminismen,  forstået  som  en  forskelsløs  kategori  af  kvinder,  uvægerligt  en  
mængde  afvisninger  af  kategorien  (Butler:1999,  s.31).  
  
Butler  kritiserer  her  feminismen  for  selv  at  være  del  af  en  underminerende  
repræsentationsdiskurs,  fordi  den  er  betinget  af  den  struktur,  den  indgår  i.  Strukturen  kan  her  
11  Dette  er  hovedpointen  i  værket,  med  originaltitlen  Le  Deuxième  sexe  (1949).  
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  begrebsliggøres  ved,  hvad  vi  kender  som  epistemet  fra  Foucault.  Jeg  vil  mene,  at  denne  
repræsentationsdiskurs  er  den  selv  samme,  der  er  identificeret  i  analysen  af  mediernes  
fremstilling  af  HTS.  På  den  ene  side  postulerer  denne  diskurs  at  repræsentere  HTS  ud  fra  en  
objektiv  enhedskategori,  men  på  den  anden  side  konstruerer  den  HTS  subjekt  gennem  denne  
substansmetafysiske  tilgang  til  (kvinde)kønnet.  
Da  denne  diskurs  kan  identificeres  i  medierne,  og  medierne  kan  anskues  som  en  del  af  
intersubjektetiviten,  er  denne  repræsentationdiskurs  ikke  isoleret  til  en  specifik  sub-­kultur,  
men  et  udtryk  for  objektiv  viden  i  samfundet.    
  
Der  kan  rejses  mange  kritikpunkter  og  problemstillinger  af  dette  forhold,  og  en  stor  del  af  
kønsteorien  beskæftiger  sig  med  dette.  Den  overordnede  problematik  ved  dette  består  ...fordi  
køn  krydser  raciale,  klassebetingede,  etniske,  seksuelle  og  regionale  diskursivt  konstituerede  
identiteters  modaliteter  (Butler:1999,  s.30) .  For  indeværende  projekts  undersøgelsesfelt  er  12
det  primært  relevant  at  vurdere,  hvordan  denne  specifikke  repræsentationsdiskurs  påvirker  
danske  kvinders  muligheder  for  at  bestride  historisk  maskulint  konnoterede  virksomhedsfelter.    
I  dette  perspektiv  betinges  HTS  som  subjekt,  af  den  struktur  hun  indgår  i  i  kraft  af  sit  køn.  
Som  det  fremgik  af  analysen,  bruger  medierne  HTS  kvindekøn  til  at  gøre  hende  virkelig  i  en  
subjektiv  forstand  for  modtageren.  Dette  resulterer  i  formodninger  om  hendes  evner  som  
statsleder,  som  går  forud  for  hendes  egentlige  præstation .  Denne  præstation  påvirkes  13
herved  af  disse  forventninger.  Der  forekommer  altså  en  proces,  hvori  forventninger  (der  
udspringer  af  institutionerne)  internaliseres  og  senere  eksternaliseres;;  altså  reproduceres  
disse  forventninger  i  et  sådant  forløb.  
Helt  konkret  kommer  dette  til  udtryk  i  de  begrænsninger,  der  kan  spores  i  HTS  performance.  
Hun  skal  i  sin  performance  integrere  både  statsleder  og  kvinde,  hvilket  kan  siges  at  være  to  
rivaliserende  kategorier,  da  statsleder  konnoterer  maskulin  performance.    
  
HTS  køn  konstrueres  ud  fra  en  allerede  eksisterende  kategori.  Konstruktionens  beskaffenhed  
må  frasige  sig  en  statisk  natur.  På  det  reificerede  stadie  af  objektiviseringsprocessen  er  
institutioner  også  under  konstant  forhandling,  hvorfor  Foucault  kan  lave  en  genealogisk  
undersøgelse  af  diskontinuiteter  i  epistemet.  Et  episteme  er  en  konstruktion,  der  er  reificeret  i  
12  Dette  er  bl.a.  den  kritik  den  post-­koloniale  feminisme  retter  mod  feminismen:  Jf.  Mohanty  og  Said  
(orientalisme).  
13  Præstation  bruges  her  uden  kønslige  konnoteringer,  hvorimod  performance  altid  er  kønnet  agens.  
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  ordets  fulde  forstand,  men  selv  epistemet  kan  bryde  sammen,  når  diskontinuiteterne  bliver  for  
mange.  Internaliserings-­  og  eksternaliseringsprocesser,  kan  ses  som  stabiliserende  
institutionsmekanismer,  men  på  den  anden  side  er  det  også  herigennem  viden  forhandles,  
hvilket  muliggør  diskontinuiteter  eller  enddog  sammenbrud.  
Mediernes konstruktion af køn 
Jeg  indledte  arbejdet  med  dette  projekt,  med  en  formodning  om,  at  der  i  mediernes  
(køns)fremstilling  af  HTS,  ville  kunne  analyseres  en  gennemgående  diskurs.  Jeg  havde  en  
formodning  om,  at  denne  ville  kunne  spores  i  en  større  del  af  de  734  artikler,  end  hvad  viste  
sig  at  være  tilfældet.  På  den  anden  side  havde  jeg  også  en  formodning  om,  at  den  
repræsentationsdiskurs,  der  ville  gøre  sig  gældende  i  Berlingske,  Jyllands-­Posten,  Politiken  
og  Information,  ville  være  mindre  stereotyp,  end  jeg  mener  at  have  påvist.  
HTS  bliver  i  det  empiriske  materiale  ikke  konsekvent  fremstillet  med  kvinde  som  fortegn,  men  
når  der  kan  analyseres  en  kønskonstruktion  i  artiklerne  er  denne  mere  tydelig  end  forventet.  
Når  denne  konstruktion  isoleres,  kan  den  siges  at  repræsentere  en  type,  der  indeholder  nogle  
meget  genkendelige  kvindelige  elementer.  Analysen  af  det  empiriske  materiale  har  vist,  
hvordan  HTS  køn  konstrueres  ud  fra  en  allerede  eksisterende  kvindekategori.  Det  er  derfor  
interessant  at  se  på,  om  denne  kategori  kan  siges  at  være  generisk,  altså  også  sige  noget  
generelt  om  konstruktionen  af  kvinders  køn.    
  
I  projektets  metodiske  redegørelse  vurderede  jeg,  at  den  case,  der  danner  udgangspunktet  
for  undersøgelsen  af  konstruktionen  af  køn,  kan  siges  at  være  ekstrem  (Flyvbjerg:2006).  HTS  
er,  som  Danmarks  første  kvindelige  statsminister,  en  type  uden  præcedens,  og  den  måde,  
hvorpå  hun  behandles  i  medierne,  kan  være  afgørende  for  kvinder,  der  bestrider  maskulint  
konnoterede  virksomhedsfelter.  Både  i  forhold  til  hvordan  de  vil  blive  behandlet,  men  dermed  
også  om  det  overhovedet  er  en  sfære,  kvinder  vil  ønske  at  indtage.  Dette,  mener  jeg,  at  der  
kan  argumenteres  for  på  grundlag  af  Berger  og  Luckmanns  postulat  om,  at  de  typer,  man  
identificerer  i  en  interaktion,  former  og  strukturerer  fremtidige  interaktioner.  Disse  er  ikke  fuldt  
konstituerende  for  fremtidige  interaktioner,  men  sætter  som  udgangspunkt  rammer  for  disse.  
Når  der  foreligger  et  postulat  om,  at  HTS  køn  konstrueres  gennem  en  allerede  eksisterende  
konstrueret  kategori,  kan  det  siges,  at  den  udtrykker  forventninger  til  kvinders  performance  
generelt.  Dog  vil  jeg  mene,  at  disse  først  bliver  tydelige  og  i  højere  grad  kommer  til  udtryk,  
ved  en  kvinde,  der  bevæger  sig  ind  på  et  historisk  maskulint  domineret  felt.  HTS  bryder  på  
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  den  ene  side  med  forventningerne  til  sit  køn,  mens  hun  på  den  anden  side  konstrueres  
gennem  disse.  Dermed  vil  alle  aspekter  af  HTS  subjekt  blive  konstrueret  ud  fra  hendes  
kønslige  performance  eller  intersubjektive  forståelse  af  mangel  på  samme.  
  
Der  produceres  hermed  en  viden  i  dette  specifikke  empiriske  materiale,  der  kan  overføres  til  
andre  relevante  situationer.  Her  er  altså  ikke  tale  om  viden,  der  kan  generaliseres  globalt,  
men  om  generelle  elementer,  som  kan  identificeres  ved  den  diskurs,  der  gør  sig  gældende  
ved  mediernes  konstruktion  af  kvinders  køn.    
  
Det  kan  siges  at  være  uproblematisk  for  subjektet,  hvis  det  ubesværet  lever  op  til  de  krav  det  
givne  episteme,  struktur  eller  kultur,  det  bevæger  sig  i  udstikker;;  de  der  lever  normerne,  
mærker  dem  ikke.  Befinder  subjektet  sig  uden  for  normerne,  vil  dette  manifestere  sig  ved  
sociale  sanktioner.  Således  vil  jeg  plædere,  at  det  uproblematiske  ved  normativ  performance  
er  problematisk,  da  det  fører  til  større  udgrænsning  af  subjekter,  der  ikke  formår  eller  ønsker  
at  efterkomme  strukturernes  krav.    
Jeg  vil  også  mene,  at  det  i  særdeleshed  er  kvinder  fremfor  til  mænd,  der  oplever  disse  
sanktioner,  da  de  i  højere  grad  kategoriseres  med  deres  køn  som  fortegn.    
Vi  så  i  analysen,  hvorledes  det  blev  vinklet  positivt,  at  Lars  Løkke  Rasmussen  udviste  
følelser:    
At  vise  følelser  kan  ofte  fremstå  som  et  svaghedstegn.  I  værste  fald  kan  det  blive  misbrugt  til  at  
beskylde  en  for  at  være  en  svag  leder.  Men  for  Lars  blev  det  en  styrke.  Han  fremstod  pludselig  som  
et  »rigtigt  menneske«  og  ikke  kun  en  jurist  i  et  forudsigeligt  jakkesæt  (bilag  1.2).  
I  følgende  citat,  er  det  dog  en  særpræget  negativ  vinkling  af  kvinders  udvisning  af  følelser,  der  
gør  sig  gældende:  
Hvad  der  især  har  fæstnet  sig  på  nethinden,  er  en  række  næsten-­grådkvalte  kvindelige  
toppolitikere,  hvis  politiske  principper  opløste  sig  i  samme  rækkefølge,  som  de  stødte  på  en  
dilemmafuld  virkelighed  (bilag  3.1).  
Her  bliver  kvinders  politiske  principper,  som  i  det  empiriske  materiale  fremlægges  som  
humanistiske,  tillagt  en  verdensopfattelse,  der  ikke  er  intersubjektiv,  idet  den  opløses  i  et  
møde  med  en  “dilemmafuld  virkelighed”,  og  resultatet  af  dette  af  dette  er  “næsten  grådkvalte  
kvindelige  toppolitikere”.  
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  I  indledningen  til  dette  projekt  referede  jeg  til  DR2  programmet  Ti  Stille,  Kvinde,  der  sætter  
fokus  på  den  hårde  tone  overfor  kvinder,  der  blander  sig  i  den  offentlige  debat  og  i  
særdeleshed  kvindelige  politikere.  Både  mænd  som  kvinder,  der  blander  sig  i  den  offentlige  
debat,  oplever  at  modtage  vrede  kommentarer  og  til  tider  trusler  for  deres  udtalelser.  
Programmet  hævder  at  forskellen  er,  at  de  kommentarer  kvinder  modtager,  ofte  er  rettet  mod  
deres  køn.  Denne  diskurs  lader  til  at  være  symptomatisk  for  værditillæggelsen  af  kønnene.  
Schmidt-­Nielsen  udtaler  i  første  afsnit  af  programserien,  at  dette  er  et  demokratisk  problem,  
hvis  det  afholder  kvinder  fra  at  gå  ind  i  politik  eller  i  det  hele  taget  blande  sig  i  den  offentlige  
debat.  
  
Indeværende  projekt  er  produkt  af  de  teoretiske,  metodiske  og  afgrænsende  valg,  der  
indledningvis  blev  truffet.  Ud  fra  disse  er  der  nået  en  konklusion  om,  at  der  kan  identificeres  
en  særlig  repræsentationsdiskurs,  som  medierne  har  benyttet  til  at  konstruere  HTS  køn,  og  at  
denne  diskurs,  påvirker  konstruktionen  af  alle  aspekter  af  hendes  subjekt.    
Det  empiriske  materiale,  der  ligger  til  grund  for  projektets  undersøgelse,  lægger  ikke  op  til  en  
komparativ  analyse,  men  jeg  vil  vurdere,  at  der  alligevel  er  identificeret  en  proces,  
hvorigennem  en  allerede  eksisterende  institution,  nemlig  kønnenes,  har  affødt  en  særlig  
diskurs,  medierne  benytter  til  at  repræsentere  kvinder  igennem.  Der  kan  ud  fra  dette  ikke  
konkluderes  en  endelig  sandhed  om,  hvorledes  køn  konstrueres  i  samfundet,  men  i  henhold  
til  projektets  teoretiske  afsæt  har  jeg  identificeret  nogle  overordnede  strukturer,  der  betinger  
subjektets  performance,  og  dermed  kan  formodes  at  være  relevante  i  andre  cases  om  
kønskonstruktion.  I  forhold  til  HTS  som  case  er  det  konstruerende  for  hendes  køn  primært  det  
kvindeliges  immanens,  der  er  definerende  for  hendes  type.  Denne  kvindelige  enhedskategori  
peger  altså  på  en  substansmetafysisk  tilgang,  til  konstruktionen  af  kvinders  køn.  HTS  lader  
således  til  at  være  betinget  i  sit  statsministerembede  i  kraft  af  konstruktionen  af  hendes  køn,  
på  en  måde  en  mand  ikke  ville  være.  
HTS  som  case  kan  udfra  Flyvbjergs  terminologi  siges  at  være  ekstrem,  da  den  effektivt  kan  
synliggøre  underliggende  strukturer  grundet  sin  ekstremitet.  Empirien  peger  på  forventninger  
til  kvinder  som  enhedskategori  fremfor  et  konkret  fokus  på  HTS  som  individ.  En  komparativ  
analyse  havde  kunnet  fremvise,  om  dette  gør  sig  gældende  for  kvindelige  politikere  generelt.  
Selvom  dette  i  en  meget  lille  skala  er  identificeret  i  empirien,  er  denne  stærkt  begrænset  og  
der  kan  dermed  ikke  drages  en  tilfredsstillende  konklusion  på  baggrund  af  dette.    
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  Den  teoretiske  ramme,  der  opbyggedes  som  afsæt  for  indeværende  projekt,  opstillede  en  
generel  teori  om  kønskonstruktion  i  samfundet,  og  om  hvordan  køn  bliver  til  en  objektiv  
fakticitet.  I  analysen  af  det  empiriske  materiale,  kunne  samtlige  elementer  fra  denne  teori  
spores,  og  udfra  dette  kan  det  formodes,  at  disse  generelt  gør  sig  gældende  i  mediernes  
konstruktion  af  kvinders  køn.    
Medier og reificerede institutioner 
Til  videre  undersøgelse  vil  det  være  interessant  at  studere,  hvilket  emancipations  potentiale  
valget  af  en  kvindelig  statsminister  har  for  kønnets  frigørelse  af  substansmetafysikken.  Butler  
opererer  med  et  subversitetsbegreb,  der  dækker  over  subjektets  mulighed  for  at  skabe  
forrykkelser  af  normen  indenfor  den  heteroseksuelle  matrice,  og  det  vil  kunne  diskuteres,  
hvorvidt  HTS  gør  brug  af  sådanne  i  hendes  bestridelse  af  et  historisk  maskulint  konnoteret  
virksomhedsfelt.  Hvis  det  i  en  undersøgelse  blev  evident,  at  der  kunne  spores  subversive  
handlinger  i  HTS  performance,  ville  det  endvidere  kunne  diskuteres,  om  dette  kunne  lede  til  
en  opløsning  af  den  kønsessens,  der  er  identificeret  i  analysen  af  det  empiriske  materiale.  Da  
medierne  er  analyseret  som  et  udtryk  for  intersubjektivitetet  i  samfundet,  vil  en  ændring  i  
repræsentationsdiskursen  give  anlæg  til  et  argument  om  en  diskontinuitet  i  epistemet  og  
hermed  angive  et  løsningsforslag  til  det  demokratiske  problem,  den  kønnede  diskurs,  der  
omhandler  kvindelige  politikere,  og  som  de  konstrueres  igennem.  
  
Ovenstående  forslag  til  videre  undersøgelse,  står  ikke  alene.  Ved  afrundingen  af  
indeværende  projekt  rejses  spørgsmålet  om  mediernes  rolle  i  konstruktionen  af  køn  i  
samfundet.  De  problemstillinger,  der  kan  rejses  ved  mediernes  reproducering  af  kønnede  
forventninger,  peger  på,  at  medierne  bør  søge  at  undgå  disse.  Men  hvordan  kan  dette  lade  
sig  gøre,  når  medierne  produceres  af  kønnede  individer,  der  også  er  underlagt  selv  samme  
forventninger?  For  indeværende  projekt  har  det  ikke  kun  været  et  spørgsmål  om  mænds  
forventninger  til  kvinder,  men  om  samfundets  kollektive  intersubjektive  viden  om,  hvad  en  
kvinde  er,  og  hvordan  denne  kategori  performes.  Altså  ender  vi  ved  et  spørgsmål  om  de  
reificerede  institutioners  retfærdiggørelse  i  samfundet.    
  
Jeg  mener  ikke,  at  institutionerne  nødvendigvis  er  problematiske  i  sig  selv.  De  oprinder  i  
typedannelserne  omkring  subjekters  performance ,  og  er  dermed  udtryk  for  en  forhandling,  14
14  Her  i  Berger  og  Luckmanns  termer,  jf.  Austin.  
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  der  er  foregået  mellem  samfundets  deltagere .  Jeg  vil  dog  her  tilslutte  mig  Berger  og  15
Luckmann  i  deres  konklusion  om  disse:  Mennesker  er  ofte  stupide  (Berger&Luckmann:1992,  
s.88).  Stupiditeten  består  i  menneskets  hang  til  forenkling  af  institutionelle  betydninger  i  
overførselsprocesser,  hvorfor  vi  især  må  være  opmærksomme  på  betydninger,  der  udspringer  
fra  reificerede  institutioner,  da  de  er  i  fare  for  at  være  unuancerede  og  dermed  ikke  videre  
frugtbare  til  at  konstruere  objektiv  viden  i  et  samfund.    
  
Konklusion 
  
I  følgende  afsnit  vil  jeg  konkludere  på  projektets  problemformulering,  der  lyder  som  følger:  
  
Projektet  vil  med  udgangspunkt  i  udvalgte  skriftlige  medier  og  socialkonstruktivistisk  teori,  
analysere  konstruktionen  af  Helle  Thorning-­Schmidts  køn  i  mediebilledet  under  hendes  
tiltrædelse  som  statsminister.  
  
Jeg  har  arbejdet  ud  fra  en  antagelse  om,  at  køn  er  en  subjektiv  størrelse,  der  konstrueres  
som  objektiv  fakticitet  og  dermed  forekommer  os  som  givet  sandhed.  
Denne  konstruktion  kommer  til  udtryk  ved  den  intersubjektive  common  sense-­verden,  som  jeg  
i  indeværende  projekt  har  tolket  medierne  som  formidlere  af.  I  denne  har  sproget  nemlig  magt  
til  at  aktualisere  en  hel  verden  “her  og  nu”  og  altså  påvirke  virkeligheden.    
  
I  analysen  af  det  empiriske  materiale  blev  det  evident,  hvorledes  kønnet  er  underlagt  
kulturelle  strukturer  som  begrebsliggjort  ved  Butlers  heteroseksuelle  matrice.  Indenfor  denne  
eksisterer  kun  det  binære  køn  som  kulturelt  anerkendt.  Dette  kunne  spores  i  det  empiriske  
materiale,  hvor  HTS  enten  tales  ind  i  et  narrativ  om  maskuline  dyder  og  historisk  maskulint  
konnoterede  felter,  hvori  hendes  (kvinde)køn  bliver  tydeligt  ved  modsætningen  eller  beskrives  
ved  kvindelige  markører.    
  
I  interaktionen  med  et  andet  subjekt  bliver  de  subjektivt  virkelige  for  os,  når  de  kategoriseres  i  
et  typeskema.  Oplever  vi  noget,  der  står  uden  for  vores  erkendelse,  inkorporeres  denne  nye  
viden  i  viden,  der  forekommer  os  uproblematisk.  En  kvindelig  statsminister  er  uden  fortilfælde,  
15  Dog  vil  de  være  problematiske,  hvis  der  ulige  magtforhold  i  den  oprindelige  forhandling,  hvilket  der  
oftest  er.  
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  og  analysen  af  det  empiriske  materiale  viste,  hvorledes  denne  nye  kategori  blev  gjort  
intelligibel  gennem  kønnede  diskurser.  HTS  viser  sig  herved  at  skulle  integrere  flere  roller  i  sin  
hendes  performance;;  statsminister,  som  er  et  historisk  maskulint  virksomhedsfelt,  og  kvinde.  
Ved  dette  bliver  én  rolle  ofte  dominerende,  og  i  denne  undersøgelse  har  mediernes  
fremstilling  af  hende  været  med  kvinde  som  fortegn.    
Virkeligheden  er  konstitueret  af  institutioner.  Nogle  af  disse,  såsom  køn,  er  reificeret  i  en  
sådan  grad,  at  de  forekommer  os  naturligt  givet  og  dette  er  årsagen  til,  at  HTS  bliver  
uproblematisk  for  vores  erkendelse  qua  hendes  køn.  
  
Jeg  kan  dermed  konkludere,  at  Helle  Thorning-­Schmidts  køn  konstrueres  ud  fra  en  allerede  
eksisterende  repræsentationsdiskurs,  som  begrænser  hele  hendes  subjekt  til  at  konstrueres  
ud  fra  hendes  køn.    
  
Dette  viser  sig  at  være  problematisk,  da  statsminister  og  kvinde  lader  til  at  være  rivaliserende  
objektiviserede  kategorier,  og  de  betinger  HTS  i  hendes  performance  af  begge.  Ved  
mediernes  fremstilling  af  HTS  som  primært  værende  kvinde  med  alt  hvad  den  historiske  
institution  indeholder,  begrænses  hun  i  sit  virke  som  statsminister,  da  afvigelser  fra  denne  
universelle  kategori  kvitteres  med  sociale  sanktioner,  der  i  det  empiriske  materiale  er  kommet  
til  udtryk  ved  kommentarer  om  hendes  familieliv  og  lederevner.  HTS  må  hermed  internalisere  
samfundets  krav  om  intelligibel  performance  (feminin  eller  maskulin)  for  at  opnå  anerkendelse  
både  som  kvinde  og  statsminister.  HTS  skal  leve  op  til  flere  krav  end  sine  mandlige  
forgængere.  Selv  om  hun  lever  op  til  disse,  vil  hun  muligvis  alligevel  blive  husket  som  
Gucci-­Helle,  Danmarks  første  kvindelige  statsminister.  
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